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Förteckning1 öfver Becker m. m., som
komma att på auktion försäljas den 16 Januari
1869 oeli följande auktionsdagar.
1. Finlands allmänna författningar, 1808—1829., i 5 band,
4:o.
Ekdahl, Lexikon öfver Ecclesiastik-Författningar, jemte
Carl XLs Kyrkolag.’ Örebro 1833. 4:o.
von Bonsdorff, Kameral-lagfarenhet. H:fors 1833. l:a
del. 4:o.
Grönholm, Forn-nordiska minnen. Lund 1833 & 1835.
2 delar i 1 band.
2.
3.
4.
5. Kindblad och Mellin, Allmän Yerldshistoria för frun-
timmer och ungdom. Sthm 1861 & 62. 3 dlr.
Frenckell, Om det industriela arbetet. H;fors 1860.
Friedreich, Handbok i juridistaPsy ekologien. Örebro
1639.
Bergholtz, Handbok för affärsmän. Hamb. 1861.
Agardh, Om Bankväsendet och Penninge-theorien.
Stockholm 1665.
Palmblad, Konungariket Norige. Statistik, nyare historia
och sociala förhållanden. Upsala 1846 & 47.
Descuret, Passionerna. Norrköping 1847.
Rosenberg, Om Riksdagar. H:fors 1863.
Bednar, Barn-dietetik. H:fors 1860.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. Suomi. Helsing. 1864.
Yecko-bibliotheket. Läsnlng för hemmet. Helsingfors
1865—67.
Grönblad, Nya källor tili Finlands Medeltidshistoria.
Köpenhamn 1857.
Rausse, Anvisningtili vattenkurensutöfning. H:fors 1861.
Hincliff, Brasilien och Plata-staterna. Sthlm 1864.
Unonius, Minnen från en sjuttonårig vistelse i nord-
vestra Amerilta. 2:a uppl., med pl. Upsala 1862.
Beckers Yerldshistoria. 11 delar.
Hartvig, Söderhafvets öar framställda i natur- och
folklif. Med pl. o. kartor. Sthlm 1862.
-—, Tropikverlden framställd i djur- och växtlif. Med
pl. Sthm 1862.
Afzelius, Svenska folkets Sago-häfder. Del. I—s.1 —5.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22
23.
224. Schlosser, Verldshistoria; häft. 10—12.
Thiers, Franska Revolutionens historia. Sthm 1845.
Svenska folkvisor, med melodier för mansröster af
Hteffner. Örebro 1861.
Eschricht, Det pbysiska lifvet. Sthlm 1838. 2 dlr.
Svea. Svensk familje-journal. Med pl. 9 hm. 4:o.
Backman, Handbok i Tviste-, Utsöknings- och Rätte-
gångsmål. Örebro 1863.
Rabenius, Lärobok i svenska Kyrko-lagfarenheten.
Örebro 1836.
Linde, Svenska Kamera Örebro 1852.
—, Svenska Ekonomie-lagfarenbeten. Örebro 1852.
—, Handb. i Sveriges Bergsförfattningar. Örebro 1853.
Biilau, Hemliga historier ocb hemlighetsfulla menniskor.
Sthm 1864 & 65. 2 delar.
Coopers Berättelser om Skinnstumpa. Medpl. Sthm 1863.
Ingemann, Konung Erik ooh de fredlöse. Sthm 1858.
—, Prins Otto af Danmark. Sthm 1858.
Bögh, Jonas Tvärmoses förargelser. Sthm 1864.
—, Theaternissen. Sthlm 1865.
Erckmann Chatrian, En konskriberad. Sthm 1865.
Sederholm, I Finland. Berättelser. HforslB63—67. 3 dlr.
Nicander, Minnen från södern. Örebro 1862 & 63. 2 dlr.
—, Hesperider. 2:a uppl. Örebro 1860.
Lenström, Handb. i rom. litteraturens historia. Öre-
bro 1838.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
■—, Lärobok i Dogmbistorien. Örebro 1843.
—, Handbok i poesiens historia. Örebro„lB4o & 41.
Ftillom, Naturvetenskapens under, med pl. Örebro 1856.
Hammargren, Jordklotets utvecklingshistoria, med 134
träsnitt. Örebro 1854.
• —, Repetitionskurs i oorgan. kernien. Örebro 1861.
Fröberg, Grundlagarna för Pianospelets teknik. Up-
sala 1861.
Hammar, Lärobok i engelska språket. Lund 1861.
Laboulaye, Europa och Åmerika. 2:a uppl. Sthm 1864.
Lilla kusin från Kuusamo. Lustspel. S:fors 1861.
Mörtengren, Poetiska minnen. H:fors 1862.
Beaumarcbais, Figaros bröllop. Pl:fors 1865.
Scbaldemose, Prikkeltorne. Kbhn 1851.
Paludan-Miiller, Nye Digte. Kbhn 1862.
Danske Romanzer, hundrede og ti, udgivne af Chr.
Wintber. 3:de Udgabe. Kbhn 1851.
Afzelius, Småplock. G;borg 1858.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53,
54
55.
56,
57
58,
59,
360. Dante Alighieri, La Commedia. Firenze 1857.
Schmitt’s schwedische Sprachlehre nach OllendorfPs
Methodc, mit Schliissel. Frankf. 1861.
Heinrich, Tyskt ocii svenskt Handlexikon. 3;dje uppl.
Deleen, Svenskt och engeiskt Handlexikon.
Fr. Hoffmann, Frisch gewagt ist halb gewonnen. Mit PL
•—•, Land- und Seebilder. Mit PJ.
Colet, Märkvärdiga personers barndom. Med pl. Sthm
1866.
Gl.
62.
63.
(54
65.
66.
G7. Code Napoleon. Paris 1810.
Herodotos. Med inledning och anmärkningar af J. F.
Johansson. Orebro 1850—52. 3 dlr.
De sex första sångerna af Homeri Odyssee. Med sv.
ordbok af Arwedson.
Homero’s Ilias. Ofvers. af J. F. Johansson. 2 dlr.
68.
69.
70.
71. —, Odysseia. d:o 2 dlr.
Fur Mussestunden. Lpzg 1865. Clothb. m. guldsnitt.
Goethe, Vier Jahreszeiten. Berlin 1860, förg. band
med guldsnitt.
Geistesworte aus Goethe’s Werken. Berlin 1860. d:o.
Geistesworte aus Goethe’s Breifen u. Gesprächen d:o.
Kalidasa, Urvasi. Indisches Schauspiel. Lpzg 1861.
Blumauers Aeneis. Ofvers. af Stjernstolpe. Orebro 1837.
Braddon, Aurora Floyd, bankirens dotter. Sthm 1863.
—, Doktorns fru. Sthm 1865. 2 dlr.
—, Lady Audleys hemlighet. G;borg 1863.
—, Lady Lisle. Sthm 1865.
—, John Marchmonts testamente. Sthm 1864.
Alex. Dumas, Ludvig XYLs flykt. Sthm 1864.
■ —, De båda Dianorna. Sthm 1847.
—, De trc Musketörerne. 2:a uppl. Sthm 1861.
—, Miladys son. 2:a uppl. Sthm 1862. 2 dlr.
—, Gud styrer. Sthm 1851. 2 dlr.
Fredrika Bremer, Teckningar ur hvardagslifvet. Inne-
håller: Axel och Anna, Tvillingarne, Förhoppningar,
Familjen H., m. fl. Upsala 1831. 2 dlr.
—, Presidentens döttrar. Sthm 1834.
Rydberg, Fribyfcaren på Östersjön. G:borg 1857.
Qvinnan bland mormonerna. Med pl. Sthm 1857.
van der Yelde, Christina och hennes hof. Sthm 1826.
—, Arved Gyllenstjerna. 6:te uppl. Sthm 1858.
CarolinaRuneberg, Teckningar o. drömmar. H:fors 1861.
-—, Sigrid Liljeholm. H:fors 1862.
(De Besche), Alice, genremälning. Norrkup. 1845.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88,
89,
90.
91
92.
93.
94,
95,
96.
497. Blanche, Flickan i stadsgården. Sthm 1847.
—, Första älskarinnan. Sthm 1848. 2 dlr.
—, Yålnaden. Sthm 1847; i 2 hand.
—, Bilder ur verkligheten. Sthm 1864—65, del. 2—4.
Huc, Hesa i Kina. Sthm 1864.
98.
99.
100.
101.
102. Prescott, Mexicoa eröfring. Sthm 1865.
—, Spaniens historia. Sthm 1859.
Napoleön 111, Julius Csesars historia. Sthm 1865. Ira
del. i 5 h:n.
Lind af Hagehy, Minnen från ett treårigt vistande i
engelsk örlogstjenst. Med ph o. kartor. Sthm 1860.
Kottenkamp, De första nybyggarne i nordamerikanska
vestern. Orebro 1857.
Eder, Handbuch der allgem. Erdkunde, der Länder
u. Staatenkunde. Darmstadt 1862.
Hallana, Introduction to the Litteratnre of Europe.
5. Ed. London 1855. 2 vls.
Froude, History of England fr. the fall of Wolsey to
the death of Elizabeth. Lpzg 1862. 3 vls.
Mignet, Histoire de Marie Stuart. Paris 1859. 2 T:s.
Lavergne, I’Agriculturc et la Population. Paris 1857.
Garnier, Traite d’economie politique. Paris 1860.
Beauvais, Etudes fransaises de litteratnre commerciale
et d’economie politique. Berlin 1859.
Fryxell, Berättelser ur svenska historien. Ira del.
—, d:o 32ra del.
Octavia Carlen, Stockholms kyrkor, med pl. Sthm 1864.
Schiller’s sämmtliche Werke. 12 Bände.
HackländePs Werke. Stuttg. 1855 & 56. 20 Bände.
E. T. A. Hoffmann’s gesammelte Schriften. Mit Fc-
derzeichnungen von Th. Hoffmann. Berlin 1844 & 45.
12 B:de.
Schirmer, Aus aller Herren Ländern. Gesammelte
Erzählungen u. Skizzen. Lpzg 1866. 3 B:de.
Willkomm, Die Familie Ammer. Sittenromen.
Godwie-Castle. 4;te Auflage. Breslau 1842. 3 B:de.
Jakob van der Nees. Breslau 1844. 3 B:de.
Sophie Schwartz, Arbetet adlar mannen. Grborg 1859.
-—, Ett hämdens offer. Grborg 1859.
■—, Börd och hildning. Sthlm 1861.
—, Den rätta. Sthm 1864. 2 dlr.
—, Än en gång. Novellsamling. Sthm 1865.
—, Yänd bladet. En samling noveller. Sthm 1863.
—, Ett klöfverblad. Tre berättelser. Sthm 1860.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121
122,
123,
124.
125
126,
127.
128.
129,
130.
5131 Achard, Fröken Stormil. H:fors 1862.
Taivalkoski. Finskt original. H:fors 1864.
de Vigny, Cinq-Mars eller en sammansvärjning under
Ludvig XIII:s regering, Sthm 1864.
Björnstjerne-Björnson, En glad gosse. H:fors 1863.
Mayne Eeid, De unge jägarne iKaplandet. Eese- ooh
jagtäfventyr. Med pl. Sthlm 1865.
Atterbom, Grunddragen af forn-skandinaviska ooh
svenska Yitterhetens historia. Örebro 1864.
—, Minnen från Tyskland o. Italien. Örebro 1859. 2 dlr.
Macaulay, Tai. H:fors 1866.
The Poems of Ossian. Lpzg 1847. Taucbnitz’ Ed.
Pearls of Shakspeare. London 1860; eleg. band, m.guldsn.
Tennyson, Poetical Works. Lpzg 1860. 2 vls., chlothb.
Mackay, Collected Songs, with Illustrations by J. Gilbert.
London 1859; eleg. band.
Motley, The Eise of the Dutch Eepublic. A History.
Lpzg 1858... 8 vls.
Kalevala. Öfvers. af K. Collan. H:fors 1864.
Joukahainen. Utg. af Österbottningar. Y. H.-fors 1866.
Analecta Norrcena, hrsgegeb. von Th. Möbius. Lpzg 1859.
Fornsögur. Herausg. von Vigfusson und Möbius.
Lpzg 1860.
Bauer, Geschichte der Philosophie. Halle 1863.
Thoresen, Fortoelllnger. Kbhn 1863.
Dröm og Virkelighed. Billeder af Llvet. Christiania
1861. 2 dlr.
Grossererens Familie. En Fortoelling. Christ:a 1862.
Cornelia. Eoman. Kbhn 1862.
Nordisk Tidskrift för politik, ekonomi ooh litteratur,
utg. af G. K. Hamilton. 1866.
Sv. Litteratur-Tidskrift, utg. af Nyblom 1866, h. 2—5.
Hausblätter. Herausg. von Hackländer u. Hoefer 1865.
8 häften.
132,
133.
134.
135
136.
137,
138,
139,
140.
141
142,
143,
144,
145,
146.
147
148,
149.
150,
151
152.
153,
154,
155,
156, von Braun, Calle. Poetisk kalender.
, Carolina. d:o.
—, Bror. d:o.
157,
158,
159,
—, Knut. d;o.
Byron, Sardanapalus. Sorgspel. Sthm 1864.
—, Parisina. Öfvers. af Talis Qvalis. Sthm 1854.
—, Hebreiska melodier. Öfvers. afTh. Lindh. H:forslB62.
Thomas Moore, Englarnes kärlek. Jönk. 1848.
—, Epikureen. Öfvers. af L. Arnell. Åbo 1829.
Ingman, Lauluja Anakreonilta. 2 exx.
160,
161
162,
163,
164,
165
166.
167.
168,
169,
170.
171.
172.
173.
174.
175,
176,
177
178,
Slöör. Shakespearin Macbeth.
Axet. Diktsamling. H:fors 1867.
Börjesson, Blommor o. tårar. Sthm 1854.
Messenii Rimkrönika. H:fors 1865.
Oisians Sånger, försvenskade af Nils Arvidason. Sthm
1842—46. 2 dlr.
Kalidasa, Yikraina ooh Urvasi. Öfvers. af Bergstedt,
Nordstjernan. Yitterhetsstycken och poemer af Emilie
Carlen, Almqvist, v. Braun, m. fl., med porträtter.
D:o af Fredrika Bremer, Adlersparre, von Beskow m.
fl., med d:o.
D:o af Afzelius, Franzdn, Runeberg, m. fl., med d:o.
U:o af Wilh:a Stålberg, Palmoer, von Brinkman, m.
fl., med d:o.
Euphrosyne, Samlade Dikter. Orebro 1832. 2 dlr.
Kellgrens samlade skrifter. 4:de uppl. Orebro 1860. 3 dlr.
Leistenius, Dikter. H:fors 1855.
179, Creutz, Yitterhets-arbeten. H:fors 1862.
Mansikoita ja Mustikoita. IV. Helsing. 1863.
Muiden Maiden Marjoja. Hels. 1861—63. I—III.
Osoitus Kaupan-kirjevaihtoon. Wiipur. 1865.
Plutarchi Vitae Parallelae. 111. Ed. stereot.
Noel et Chapsal, nouvelle Grammaire franc. Paris 1864.
Lcwes, Hvardagslifvets Physiologi. Sthm 1861.
Svenskt och tyskt Handlexikon. Sthm 1851.
Tyskt och svenskt d:o. Sthm 1844.
Bulwer, En underlig historia. Sthm 1862. 3 dlr.
—, Guy Darrell. G:borg 1860. 2 dlr.
Onkel Adam, Samhällets kärna. Sthm 1857. 2 dlr.
—, Hemma! Genremålning. G:borg 1856.
Currer Bell, Jane Eyre. Upsala 1855. 2 dlr.
—, Shirley. Upsala 1854. 2 dlr.
Andersen, Gesammelte Märchen. 6:te Auflage.
—, Samlade sagor, med illustrationer. Sthm 1862.
Samtalsöfningar på 6 språk. 2:a uppl. Sthm 1845.
Svensk, engelsk, fransk och tysk Parlör. Sthm 1857.
Ahnfelt, Studentminnen. Sthm 1857. 2 dlr.
Commetant, Tre år i Purenta Staterna. Sthm 1860.
Hammarsköld, Svenska Vitterhetcn. Historiskt-kritiska
anteckningar, 2:a uppl. Sthm 1833.
180,
181
182,
183.
184.
185.
186.
187,
188,
189.
190.
191
192,
193,
194.
195
196
197
198,
199,
200.
Emilie Carlen, En nyckfull qvinna. Sthm 1849.
Ridderstad, Drabanten. Linköp. 1849. 2 dlr.
Geijer, Minnen. Upsala 1834. Skaldestycken. Up-
sala 1835; i 1 hand.
201
202,
203.
6
204. Oliver Tvist, af Dickens. Ascanio af Alex. Dumas,
i 1 hand. 4;o.
205. Morley Ernstein, af James. Parisiska Mysterier, af
Eugene Sue, i 1 hand. 4:o.
206. Kosensparreska ättens utgång. Connetabeln af Bour-
bon, af Alf. Eoyer. Anders ooh Spirtus, af J. De
Besche. Läsebiblioteket för 1844, (omslagen) i 1
band. 4:o.
207. Grattan, Civilized America. London 1859. 2 vls.
208. Buckle, History of Civilisation in England. London
1861. 2 vls.
209. Mackinnon, History of civilisation and public opinion.
London 1849. 2 vls.
210. The Progress of Nation s or the Principles of national
development in their Relation to Statesmanship. Lon-
don 1861.
211. The Philosophy and History of Civilisation. London 1860.
212. Carriere, Aestetik. Die Idee des Schönen u. ihre Yer-
wirklichung durch Natur, Geist u. Kunst. Leipzig
1859. 2 B:de.
213. Seguin, Introduction a une Esthetique nouvelle. Paria
1859.
214. Veron, Superiorite des Arts modernes sur les Arts
anciens. Paris 1862.
215. Rydqvist, Framfarna dagars vittra idrotter i jemförelse
med samtidens. Sthm 1828.
216. Dietrichson, Inledning i studiet af Danmarks Literatur.
217. Ljunggren, Framställning af de förnämsta estetiska
systemerna. Lund 1846 & 1860. 2 dlr.
218. Carey, Det förflutna, närvarande och tillkommande.
219. Stirling, Handeina filosofi. H:fors 1866.
220. Culloch, Geld und Banken. Lpzg 1859.
221. Pereire, Principes de la constitution des Banques et
de I’organisation du Credit. Paris 1865.
222. (Biichsel), Minnen ur en landpastors lif. Örebro 1863 & 65.
223. Arndt’s Postilla. Örebro 1846. 4:o.3.
224. —, Passions-Predikningar. Örebro 1848. 4:o.
225. Dubb, Högmässoprcdikningar. Örebro 1837. 4:o.
226. Ekmansons Predikningar och Skriftetal. 10:de uppl.
Örebro 1860. 4:o.
227. Hoof, Högmässo-Predikningar. Örebro 1859. 4:o.
228. Linderot, d:o,jemte Talvid skriftermäl. Örebro 1860. 4;o.
229. Souchon, Predikningar. Örebro 1852. 2 dlr.
230. Schartau, Postilla. Örebro 1865.
7
8231. Parker, Tio Predikningar om religiositeten. Sthm 1864.
—, Afhandling om religionen. Sthlm 1862.
—, Teism, ateism och kyrklig teologi afhandlade i 10
Predikningar. Sthm 1865.
Carl XII:s Bibel, i folio. Läderb. med messingsbeslag.
Anjou, Lärobok i Kyrkohistorien. 6:te uppl.
Geitlin, Jobin Kirja. Helsing. 1863.
Guerike,_. Handbok i kyrkohistorien. Öfvers. af Len-
ström. Örebro 1839-—1844, i 6 häften.
Blickar i Familjen. H:fors 1864.
Arndt, Jesu lefverne. Predikningar. Örebro 1852
1861. 6 delar.
Gagner, Predikningar Jemte Nattvardsbetraktelser och
Skriftetal. 2:a uppl. Örebro 1835. 4:o.
Nohrborg, Tjugutre Predikningar. Örebro 1864. 4:o.
Vogelin, Predikningar, öfvers. af E. Eönnbäck. H:fors
1866. _
Adami Gudi helgade Sabbaths-Ko. 4:deuppl. Örebro
1838.
Millen, Grek. o. svenskt handlexikon öfver Nya Testa-
mentet. Örebro 1853.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245. En röst ifrån Zlon. H:fors 1850. 9 exx.
246. Hubner, Bibliska Historier. ll:te uppl. Wiborg 1847.
Horatii Oder o. Epoder, med anmärkn. af Fahlcrantz.
Örebro 1864.
Berättelser öfver förhandl. vid svenska Landtbruks-
mötena 1846 och 1847, af J. Arrhenius. 2 dlr.
Palmblads Geografi. Örebro 1856.
Myalls, Prakt. handb. i Fotografi. Öfvers. (manu-
skript). 4:o.
Fresenlus, Tankar om frestelser och anfäktningar. 4 exx.
Bibelns historia, efter D:r Ostertag m. fl. Örebro 1864.
Huhu, Christelig Nattvardsbok. Örebro 1862.
—, Predikningar öfver Tio Guds Bud. Örebro 1852.
—, D:o öfver Fader vår.
■—, D:o öfver l:a, 2:a o. 3:dje artik. af Luthers Cate-ches. 3 dlr.
Cooper, De begge Amiralerna. Sjö-roman. Sthlm 1846.
Walter Scott, Klostret. Mariefred 1826.
247.
248.
249
250,
251
252,
253,
254,
255
256,
257
258,
259,
—, Abboten. D:o 1826.
—, Woodstock eller Rojalisten. Sthlm 1826, i 2:ne band
—, Grefve Robert af Paris. Sthlm 1833.
-, Rob Roy. Sthlm 1855.
—, Waverley. Sthlm 1855.
260.
261
262
263,
9Lewis, Schack för begynnare. Med 24 pl. Stlm 1851.
Ståhl, Filikromen. Skämtsamma Sånger. l:a saml.
Berndtson, Necken, poet. kai. för 1845.
Byron, Hebreiska melodier. Öfvers. af Th. Lindh.
Th. Lindh, Dikter. H:fors 1862.
Kalevala. Öfvers. af K. Collan. ILfors 1864.
Johnston, Hvardagslifvets Kemi. Stlm 1860. Förra del.
Dickens, Novels and Tales reprinted from Household
Words. Tauchnitz ed. Voi. I & 11.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
27!.
272. —, d:o d:o voi. 111 & IV.
—, d:o d:o d:o VI & VH.
—, d:o d;o d:o VIII & IX.
—, d;o d;o d;o X & XI.
273,
274.
275.
276. Macaulay, Lays of ancient Home. Tauchnitz' Ed.
—, History of England. I & II i 1 band. Clothb.
The Letters of a Betrothed. London 1858. Clothb.
English Hearts and english Hands, with Engrav. Lon-
don 1866. Press, clothb.
Samuel Johan Hedborns samlade skrifter, utgifne af
Atterbom. Örebro 1853. 2 delar.
Silverstolpe, Skaldestycken. 3:dje uppl. Örebro 1863.
Wilhelmina Nordström, Dikter. Örebro 1864.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283. Sandperlor af e***. ILfors 1864.
Tidskrift för hemmet. 9 häften.284.
285. Sturm, Betraktelser öfver naturen. 2 delar.
Nathhorst, Husdjursskötsel. Örebro 1859 & 1861. 2 dlr.
Handbok i blomsterskötseln. Stlm 1846. 3 dlr. Inb.
Steins Geografi. Stlm 1851.
286.
257.
288.
289. Andersson, En verldsomsegling. Stlm 1854. 3 delar.
Milne Edward’s Lärob. i Zoologien. 3:dje uppl. Inb.
Mazure, Illustrations Buines et Souvenirs des Capitales
anciennes et modernes.
Lebrun, Voyages en Abyssinie et en Nubie, av. grav.
Cloth.
290.
291.
292.
293. Reveries d’un Celibataire. Brux. 1859.
294. Voltaire, Histoire de Charles XII. Mit Wörterbuch.
Rancken, Döbeln ooh Björneborgarne i finska kriget.
Allmän Werldshistoria för fruntimmer och ungdom,
utg. af Kindblad och Mellin. 3 delar.
Bohman, Sv. kyrkans högmesso-texter förklarade.
Janzon, Passions-betraktelser. Örebro 1865.
Luthardt, Apologetiska föredrag. Örebro 1865.
Gagner, Blad utur Jesu Evangelium. Örebro 1840 &
1841. 2 delar.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
2
10
301. Det Nya Testamentet. Ny proföfvers. Upsala 1853.
302. Tbomander, Nya Testamentet. 2:a uppl. Örebro 1860.
303. —, Kort förklaring af de svårare ställena i Nya Te-
stamentet. Örebro 1860.
304. Josua, Domare-boken, Samuels Böcker och Konunga-
böckerna öfversatte af H. G. Lindgren. Upsala 1862.
305. Bergstrand, Evangelierna ocb Epistlarne jenße de 2:ne
årg. nya Predikotexter. Med förklaringar. Örebro 1863.
306. Bibelns Apoeryphiska Böcker, med förkl. af Fjellstedt.
307. Det Apokryfiska Nya Testamentet. Stlm 1850.
308. Lundh, Trestämmiga Sånger för skolungdom. 1- 4 h.
309. Heaven our Home. We have no Saviour but Jesus,
and no Home but Heaven. Edinb. 1862. Clotbb.
310. Meet for Heaven. By the author of '"Heaven our Home.”
Edinb. 1863. Clotbb.
311. Life in Heaven, By d:o. Edinb. 1865. C.lothb.
312. Job. Gerhards uppbyggelige Betraktelser. Örebro 1858.
313. Runebergs Psalmbok.
314. Glasell, Werldsligt och andligt. Läsebok. Örebro 1863.
815. Brammer, Postille. 2:det Oplag. Kbhn 1845.
315%. Die Bibel oder die ganze Heilige Scbrift.
316. Adami Gudi belgade Sabbaths-Ro. 4:de uppl. Öre-
bro 1838.
317. Hedberg. Baptismens vederläggning ocb det hei. dopets
försvar. Örebro 1855.
318. Karaan af Svea Rikes historia. Stblm 1750 & 1760.
2 delar.
319. Svenska Samlingar. Westeräs 1763—1766.
320. Campes faderliga råd tili sin dotter. Skara 1798.
321. Kongi. Svenska Tbeatern, Stblm 1778 1785. 6 band.
322. Förteckning öfver Svenska Tbeaterpjeser (öfver 670).
Skrifven.
323. Almanach fiir Privatbiihnen. Herausg. von A. Miill-
ner. 3 Bände.
324. Stolle, Der Weltbiirger. Histor. Roman. Leipzig 1839.
3 Bände
325. von Eötvös, Der Bauernkrieg in Ungaru. Histor. Ro-
man. Pest 1850. 3 Bände.
326. Kompert, Neue Geschicbten aus dem Ghetto. Prag 1860.
327. Tiedesfreund, Napoleon HI. Berlin 1853.
328. Konrad Toxa von Toxheim, blodsvärdets olycklige rid-
dare. Örebro 1814.
329. Emilie Carlen, Skuggspel. Tidsmälningar ocb ung-
dornsbilder. Stblm 1865. 2 delar.
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330 van Lennep, Ferdiaands äfventyr. Sthlm 1865.
E. Flygare, Borta och hemma. Skizzer. Sthlm 1860.
En hysterisk hustru, af Elis Emil. Sthlm 1864.
Montepin, Riddarne af kortleken. Sthlm 1849. 2 delar.
Miihlbach, Hofhistorier. Sthlm 1864.
—, Carl den Andre och hans hof. Sthlm 1858.
331
332,
333.
334,
335
336,
, Historiska tidshilder. Sthlm 1864.
337 —, Sångerskan. Köpiug 1863.
—, Mademoiselle Clairon. Marie Louise och konun-
geu af Rom.
■—, Kejsarinnan Josephine. Sthlm 1861.Le Sage, Den namnkunnige Gil Blas’ lefnadshändelser,
Sthlm 1841. 4 delar i 2 hand.
Mutanders ungdomshändelser. Sthlm 1832.
Holtei, Vagabonderna. Sthlm 1860. 2 dlr.
Collins, Den hvitklädda qvhman. Sthlm 1861. 2 dlr.
Vidocq, De verkliga Pariser-mysterierna. Sthlm 1850.
3 delar.
Gasparin, De fyra systrarne. Sthlm 1849.
Lundeqvist, Agda. Ber. från Gustaf I:s tid. Sthlm 1832,
■—, Shiget vid Stängebro. Sthlm 1834.
Smith, Löjen och tårar. Nutids-roman. G:borg 1859.
3 delar.
Monselet, Qvinnornas frimureri. G;borg 1859.
Saint-Germain, Nya berättelser. G;borg 1861.
Berättelser af J. 111. Sthlm 1864.
338,
339,
340,
341
342
348
344,
315,
346
347
348.
349.
350.
351
352, Paul de Kock, Wallmoängen. Sthlm 1864.
—, Jean eller huru kärleken uppfostrar. Sthlm 1861.
Kullberg, Syskonbarnen eller hofgunst och folkgunst.
Kjellman Görauson, Den blifvande konungen. Norr-
köping 1847.
—, Kärlekens seger. Sthlm 1846.
Michelet, Henriette af England. Gefle 1863.
Lamartine, Raphael. Sthlm 1849.
Eliot, Silas Marner, väfvaren i Raveloe. Sthlm 1861.
Hackländer, Magnetische Kureu. Lustspel. Stuttg. 1853.
Octavia Carlen, Gottlund och dess invånare. Sthlm 1862.
Thackeray, Snobbarnes historia. Upsala 1862.
Rhodin, Samling af svenska ordspråk. Sthlm 1807.
\V:a Nordström, Dikter. H:fors 1861.
Barnet, af Bertha von Marenholtz-Biilow. H:fors 1864.
Historiska reklamationer rörande. 1788—90 samt 1808
och 9 årens fälttåg i Finland. Örebro 1859.
Adlerbeth, Historiska anteckning. Örebro 1856—57. 2 dlr.
353,
354,
355
356-
357
358,
359
360.
361.
362
363.
364
365
366-
367
12
368 De sex första sångerna af Homeri Odyssee med ordbok
af Anvedson. örebro 1846. 2 dlr. ..Inb.
Homeri Ilias. Öfvers. af Johansson. Örebro 1846. 2 dlr.
Homeri Odysseia, d:o d;o. Örebro 1814. „2 dlr.
Cornelius Nepos, med anm. af A. Hedner. Örebro 1842.
Fahlcrantz, Noachs Ark i två våningar. Örebro 1864.
Bellman, Fredmans Epistlar, med musik. Sthlm 1831.
Stuart Mill, Om det representativa Styrelsesåttet. Norr-
köping 1862.
—, Om frihet. H:fors 1865.
Bergroth, Elementarlärobok i Fysiken. 2:a uppl.
Reuleaux, Konstruktören. Med 325 träsnitt. Stock-
holm 1864.
Schoedler, Das Buch der Natur. 14:te Aufi. Mit 976
Holzschuitten. Braunschw. 1865. 2 Theile.
Symington The Beautiful in nature, art, and life. Lon-
don 1857. 2 vls. Ciothb.
Darwin, On the origin of Species. London 1861. Ciothb.
Zimmermann, Kalifornien och guldfebern. 10 h:n.
Oeuvres de monsieur de Tourreil. Paris 1721. 4 Tomes.
Hiibners Reales Staats-Zeitungs- u. Conversations-Lexi-
con. Mit Kupfern. Regensb. 1753.
Nödig underrättelse om artilleriet tili lands (manuscr.)
Samling af Hushålls- och andra rön. Sthlm 1789
1795. 6 delar i 3 band.
von SpruneFs historisch-geographischer Schul-Atlas.
3:te Auli. Gotha 1865. Inb.
Roscher, System der Volkswirthschaft. Stuttg. 1858 &
1861. 2 B:de.
Erdmann, Grundriss der Psychologie. 3:te Auflage.
Mellin, Lärobok i fäderneslandets historia. Sthlm 1859.
Koskinen, Nuija-Sota. Turussa 1857 & 1859.
—, Klubbe-kriget. H:fors 1864 & 1865. 3 delar.
Mankeli, Om falsk och sann deklaraation. Örebro 1862.
—, Den kyrkliga orgelspelningeu. Örebro 1862.
—, Musikens.. historia, i korta berättelser lättfattligt
framställd. Örebro 1864. 3 delar.
Anteckningar rör. theatern i Finland. H;fors 1864.
Bredow, Ensimäiset alkeet Ihmiskunnan historiassa.
Muiden Maiden Marjoja. Helsing. 1861—63. I—III.
Mansikoita ja Mustikoita. Helsing, 1863. IV.
Lilius, Suomenkielinen Lukemisto. I & H.
Piitz, Hufvuddragen af Medeltidens geografi och hi-
storia. Ny öfvers. Sthlm 1857. Inb. 14 exx.
369,
370,
371,
372.
373,
374,
375
376
377,
378,
879.
380.
381
382,
383,
384
885
386.
387,
388,
389
390.
391
392
393.
394,
395,
396
397,
398.
899,
400.
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Bunyan, En christens resa genom verbien. Örebro 1859.
—, Det heliga kriget. 3;dje uppl. Örebro 1831.
Hunnius, Den evangeliskt-lutherska kyrkans Troslära.
Örebro 1865.
Schmid, Evangelisk-lutherska kyrkans Dogmatik. Öre-
bro 1863.
Staudt, Fingervisningar tili., innehållet och samman-
hanget af den hei. skrift. Örebro 1865.
Zacheus, Luthers ungdomslif. Sthlm 1864.
Wildenhahn, Dagen i Augsburg. Kyrkohistorisk lifs-
bild. Sthlm 1864.
Keith, Kristaa religionens sanning. Örebro 1863.
Minnesblad öfver Kapten Hedley Vicars. 2:dra uppl.
Sthlm 1859.
Gouge, Sana Syudisille ja Sana Pyhille. Oulusa 1850.
Inb. 6 exx.
Sions Sånger, bägge samlingarne. Åbo 1811. Inb. 4 exx.
Luthers tienne uppbyggliga skrifter. Sthlm. 1863.
Årndts sanna Christendom. Inb.
Miillers geistliche Erqvickstunden. Liineb. 1832.
Ferie-bibliothek eller underhällande läsuing för ung-
dom. Sthlm 1865.
Flitens belöning. Bed och arbeta. Berättelser för
barn, bäda med koi. plancher.
Oehlenschläger, Berättelsen om Orvar Odd. Med pl.
Julgåfvan. Bilderbok för barn. 4 exx.
Laboulaye, Abdallah eller fyrväpplingen. Sthlm. 1865.
—, En resandes minnen. Sthlm 1866.
401
402,
403,
404.
405,
406.
407,
408.
409.
410.
411
412,
413.
414,
415,
416,
417,
418.
419,
420.
421 Michelet, Qvinnan. Sthlm 1860.
—, Hafvet. Sthlm 1861.
Öhrlanders lärobok i franska språket. 6;te uppl. Inb.
Grönlund, Nyokel tili lärobok i d:o. 2:a uppl.
Stoddart, The Eskdale Herd-Boy. Zum Uebers. in das
Deutsche, von J. Morris. Berlin 1860.
Sohlberg, Lärobok i allmän o. svensk grammatik. 2 exx.
Ekman, Engelska Las- och Talöfningar. 2:a uppl.
Lövenhjelm, Franska skriföfningar. 3:dje uppl.
Hallbäck, Svensk Rättstafningslära. Lund 1864.
Söderholm, Latinsk Läsebok. I. H:fors 1860.
Munch, Fornsvenskans o. fornnorskans spräkbyggnad.
Alexandrow, Pr. Elementarbuch, d. russischen Sprache.
Hagberg, Italiensk språklara. Örebro 1863.
Sauer, Nouvelle Grammaire italieune. Paris 1859.
422,
423.
424.
425,
426,
427
428
429.
430,
431
432,
433,
434,
14
435 Ollendorff, Neue Methode fiirs Italienische, mit Scbliis
sei. Leipzig 1859.
436. —, d:o d:o Spanische. Leipzig 1862.
Weber, Neues vollständ. Wörterbuch der Italienischen
und der Deutschen Sprache.
437,
438, Deleen, Svenskt och engelskt hand-lexikon.
Sjögrens latinska lexikon. 4:de uppl. Orebro 1832.
Martinez, Le nouveau Sobrino ou grammaire de la
langue Espagnole. Paris 1860.
Torrecilla, Cours complet de langue Espagnole. Pa-
ris 1859.
439.
440.
441
442. Lyth, Tysk språklära. 12:te uppl.
—, D:o. Seduare del.
Loenbom, Svenska Archivum. Sthlm 1766 & 68.
Freville, Berättelse om upptäckter i Söderbafvet åren
1767, 1768, 1769 o. 1770. Upsala 1776.
Tuneld, Geograpbi öfver Sverige. Stblm 1773.
Eidderskapet ocb adelns protokoller vid riksdagen
1800. 2 delar.
443,
444.
445.
446.
447,
448. Schmidt, Juridiskt Arkif. 6;te bandet,
Welper, Platon och bans tid. Orebro 1866.
Choralbok för hemmet och skolan. Med svenska Mes-
sun. Orebro 1860.
Haeffner, Svenska folkvisor med melodier för mans-
röster.
449,
450,
451
Lilja, Menniskan, hennes uppkomst, hennes lif och
hennes bestämmelse. Sthlm 1859.
de Bury, Philobiblion, excellent Traite sur I’amour des
livres. Paris 1856.
B. Scott, Lectures on the fine and ornamental Arts.
London 1861.
452.
453.
454,
Jones, The Natural and Supernatural: or Man physi-
cal, apparitional, and spiritual. London 1861.
Fock, Grunddragen af allmäuna Fysiken. 2:a uppl.
Med 399 figurer. Sthlm 1865.
Brunius, Lärobok i organisk kemi. Orebro 1865.
Wistrand, Handbok i husmedicinen. 4;de uppl. Stock-
holm 1864.
Msexmontan, Om harjagt med stöfvare. Åbo 1850.
Svederus, Handbok för jagtvänner. Sthlm 1831.
Stöckhardt, Kemi-Skola. 3:dje uppl. Sthlm 1856.
Rebau’s vollständige Naturgeschichte. Mit 106 color.
Abbildgn u. 92 Holzschnitten. Stuttg. 1860.
Glaser, Naturkunde. Mit lilustrationen. Frankf. 1856.
455,
456,
457,
458,
459,
460.
461
462,
463,
15
464. Djurberg, Geografiskt Lexikon 6fver Skandinavien.
Örebro 1818.
Kottenkamp, De första nybyggarne i nordamerikanska
vestern. Örebro 1857.
Biilau, Statsvetenskapernas Encyclopedi. Örebro 1843.
Leuchs, Ausfuhrliches Handels Lexikon. 2 B:de.
Wolff, Biogr.-kritisches Lexikon der deutschen Dichter
und Prosaisten. Lpzg 1838—1841. Del. 3—6 i 2 b. 4:o.
A’Beckett, The comic history of England. 2 vls. Med
20 koi. pl. och 203 träsnitt.
—, The comic history of Rome. Med 10 koi. pl. och
98 träsnitt.
—, The comic Blackstone, with Illustr. London 1857.
HoocTs Own. Second Series. London 1861. Med 534
träsnitt.
Bryants Poems. Illustr. with 71 Engrav. London 1858.
W:m Cowper, Poetical Works. Illustrated byß. Foster.
London 1862.
Wordsworth, D:o, with Illustr. London 1862.
Jerrold, Punchs letters to his Son. London 1858.
Octave Delepierre, Histoire litteraire des Fous. Lon-
don 1860.
Parle del Parnaso lirico italiano. Press, clothb. med
guldsn.
465-
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479. Heine’s sämmtliche Werke. Hamb. 1861 & 62. 10 Th.
in 5 B:de. Press, clothb.
480. Riickert, Nai und Damajanti. 4;te Aufl. Frankf. 1862.
Eleg. band.
Albion. Sorgespel i fem akter af Finn. Örebro 1865.
Sänger och berättelser af nio signaturer. Örebro 1863.
D:o d:o d:o. 2:a saml. Örebro 1865.
Vid Anjala. Romantiskt skädespel frän 1788. Helsing-
fors 1863.
Blad ur Catharina Månsdotters minnesbok. Nägra
Folkvisor af Onkel Adam. Norrk. 1861.
481
482.
483.
484.
485.
486. Tekla Knös, Dikter. Hifors 1853.
Paavo och Anna. En dikt. Åbo 1856.
Runeberg, Smärre berättelser. H:fors 1854.
—, Samlade arbeten. 2:dra del.
—, Nadeschda, nio sänger. PLfors 1841.
—Kung Fjalar. Borgå 1844.
—, Kungarne på Salamis. Hifors 1863.
—, Fänrik Ståls Sagner. I. Hifors 1852.
Cygnaeus, Om Fänrik Ståls Sägner. Hifors 1861.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
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495, Cygnaeus, Ljus och skugga. Vandringsbilder. 11. Hel-
singfors 1846.
Wecksell, Daniel Hjort. H;fors 1863.
Gumselius, Engelbrekt. Sångei-. Örebro 1858.
Gudm. Jöran Adlerbeths Poetiska arbeten. 3:dje uppl.
Sthlm 1818. 2 delar.
Ovidii Metamorphoser. Öfversatta af G. Adlerbeth.
Örebro 1862.
Indiana eller ett år i Amerikas urskogar. Örebro 1865.
Carolina Runeberg, Små Diktförsök. H;fors 1855.
—, Teckningar och drömmar. H:fors 1861.
—, Sigrid Liljeholm. H:fors 1862.
Marmier, Skildringar ur familjelifvet. Sthlm 1858.
Knorring, Skizzer. G:borg 1845. 2 delar.
W:a Stålberg, Catharina Månsdotter. Norrk. 1848.
2 delar.
—, Hedvig Charlotta Nordenflycht. Norrk. 1847.
—, Den sista Abbedissan i S:t Clara kloster. Sthlm
1860.
496
497
498.
499,
500.
501
502,
503,
504,
305
506.
507
508.
509. Bröderna Stålkrona. Sthlm 1863.
Informatorns myndling. Upsala 1854.
Agatbas man. Upsala 1854.
Brokiga blad, af förf. tili Granriskojan. H:fors 1853.
En författarinnas dotter. Sthlm 1844.
James, Sir Theodore Broughton. Upsala 1854. 2 dlr.
Kavanagh, Daisy Burns. Upsala 1854. 2 delar.
Kingsley, Vesterut! Upsala 1856. 2 delar.
Marryat, Japhet eller hittebarnet. Sthlm 1836.
Miss Young, Familjen Dynevor. Link. 1861. 2 delar.
James Grant, Filip Rollo eller de skottska musketö-
rerna. Carlshamn 1864. 2 delar.
Rau, Garibaldi, Italiens hjelte och svärd. Sthlm 1864.
3 delar i 2 band.
510,
511
512,
513,
514,
515,
516,
517
518.
519.
520,
521. Den liguriska trolofvade. Sthlm 1848.
Guy Livingstone. 2;a uppl. Upsala 1865.
Masson, Namnkunniga barn. H;fors 1865.
Lindeman, Ny vägvisare genom Finland.
Huc, Resa i Mongoliet och Tibet. Sthlm 1862.
Adam, Kuninkaan Käskyläiset. Helsing. 1854.
Biblisk Bönbok. Sthlm 1856. 2 exx.
Andaktsstunder eller kristliga betraktelser för hvar dag
i året. Örebro 1829 & 30. 4 delar.
Lindblad, Kärlekens lif. 2:a uppl. Sthlm 1863.
—, Predikningar. 3:dje nppl. Sthlm 1864. 2 delar.
522,
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
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531. Hoof, Högraässo-Predikningar. Örebro 1859. Inb. 4:o.
532. —, Ströclda Predikningar, Skriftetal, m. ra. Örebro
1850. 4;o.
533. Epistel-Postilla. 6:te uppl. Lund 1864. Inb. 4:o.
534. Lisco, Nya Testamentet inod förklaringar, inledningar,
m. m. Örebro 1841. 4:o.
535. —, Jesu Paraboler, exegetiskt-bomiletiskt bearbetade.
Upsala 1835.
536. —, Jesu Christi Underverk, d;o d;o. Stblm. 1837.
537. Pressense, Histoire des trois premiers Siecles de I’Eglise
cbretienne. Paris 1858 <fe 61. 4 Tomes.
538. Golani, Religiösa föredrag. Stblm 1858.
539. Bibel-vännen för 1861. Lund 1861.
540. Lunds Missions-Tidning för 1861.
541. Lobstein, Det kristliga året. H:fors 1865 & 66.
542. Ljungberg, Allmän Statistik. Örebro 1851 & 56. 2 dlr.
543. Collan, Studier och Skizzer. H;fors 1865
544. Huxley, Zeugnisse fiir die Stellung des Menschen in
der Natur. Braunschw. 1863.
545. Milne Edwards’ lärobok uti Zoologien. 3:dje uppl. Inb.
546. Uimien vårt hera. ILfors 1864.
547. Schröderheims anteckningar tili Gustaf llbs historia.
Örebro 1851.
548. Carl Xl:s Kyrkolag och Ordniug. Örebro 1833. 4:o.
549. Segerdahl, Forstliga iakttagelser. Stblm 1861.
550. —, Erinringar i Skogstaxationsläran. Stblm 1861.
551. Kongi. Lnndtbruks-Akademiens bandlingar o. tidskrift,
1862 h. 7-10; 1864 h. 6—B, 10.
552. Unonius, Minnen från en sjuttonårig vistelse i nord-
vostra Amerika. Förra del.
553. Rotlistein, Handledning i allmiinna byggnadslärans
praktisien del. Med pl. Stblm 1856.
554. Homeros’ Odysseia., öfvers. af Johansson. 2 delar.
555. Poggendorff, Lebeslinien zur Geschichte der exacten
Wissenscbaften. Berlin 1853. 4;o.
556. Gallettbs allgemeine Weltkunde. Lpzg 1859. Lief. 1
■—B nait 27 Karien. 4:o.
557. Der Kaufmann. Zeitscbrift fiir 1866. N:o 18—45, 47
—52.
558. Hseffuer, Svensk Koralbok. Ny uppl.
559. Illustrirter Familien-Kalender fiir 1868.
560. Illustrirter Kalender fiir 1866.
561. Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning, 1858,
I—3, 5—12. 1859, n:o 1-9. 11-12.
3
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Alphabete orientalischer tind occidentalischer Spruchen,
herausg. von Fr. Ballhorn. Lpzg 1856.
Boucher de Perthes, De Phomme antediluvien.
Lundh, Trestämmiga sånger för skolungdom. 4 h:n.
Molli, Grundziige der Anatomie u. Physiologie der ve-
getabilischen Zelle.
Friederich, Naturgeschichte aller Zimmer-, Hans- und
Jagtvögel, mit mehr als 200 color. Abbildgn. Stuttg.
1849.
Niedner, Geschichte der christlichen Kirche. Lpzg 1846.
Gervinus, Det 19:de århundr. historia, l:a bandet jemte
inledning. Sthlra 1863.
Sjögren, Anteckningar om församlingarne i Kemi-Lapp-
mark. H;fors 1828.
Disraeli, The Calamities and Quarrels of Authors. Lon-
don 1859.
Ch. Kniglit, The old Printers and the modern Press.
London 1854.
562.
563.
564,
565
566.
567
568,
569,
570.
571
572 Der alte Schiffscapitain. Mit Illustrationen.
Små vingårdsarbetare. Sthlm 1860.
Robert Carlson. Charlie Burton. Sthlm 1864.
Staudenmeyer, Annuschka. Adolf o. Willebad.
Gerstäcker, Regulatorerne i Arkansas. Sthlm 1864.
Gumselius, Engelbrekt. Sånger. Orebro 1862.
Lindblad o. Mellin, Allmän verldshistoria för fruntim-
mer o. ungdom. 3 delar.
573,
574,
575
576.
577,
578,
Le Jesuite par FAbbe ***. Paris 1865. 2 Tomes.
Houssaye, Les femraes comme elles sont. Paris 1857.
Champfleury, Les premiers beaux jours. Paris 1858.
Reybaud, Ce quon peut voir dans une rue. Paris 1858.
Victor Hugo, Les Contemplations. Paris 1856.
Balzac, Le Vicaire des Ardennes, Brux. 1836. 2 T;s.
M:me Dash, Arabelle. Brux. 1845. 2 T:s.
M:me Tastu, Prose. Brux. 1837. 2 T:s.
Nisard, Souvenirs de voyage. Brux. 1839.- 2 T:s.
Ponroy, Une fille de Monk. Brux. 1857. 3 T:s.
Lavergne, Le Cadet de famille. Lpzg 1857. 2 T;s.
Berthet, FAmi du "Ghateau. Arnould, Adele Lau-
nay. Scribe, Maurice. I 1 band.
Le chateau d’Auvergne. Brux. 1848.
Le Flaneur Jovial. Galerie de Calembours. The
continental Punch.
579
580.
581
582,
583.
584,
585,
586-
587
588,
589.
590.
591
592
W. Scott, Waverley oder so war’s vor 60 Jahren.
Tieck, Vittoria Accorombona. Ein Roman. 2 B:de,
593
594
19
595, Tieck, Gesaramelte Novellen. 4 Th. in 2 B:de.
Ingenting eller om småfolkets sällskapslif i staden och
på landet. Sthlm 1837.
Commetant, Tre år i Förenta Staterna. Sthlm 1860.
Wilson, Menniskans fem sinuen. Sthlm 1863.
Sthlm 1863.
Stockholmsbor på sommarnöje. Lustspel af Hedberg.
Himmel o. underjord, folkpjes af Hodell.
Runeberg, Fanrik Ståls Sägner. 11. H:fors 1860.
Vecko-Bibliotheket för 1865—1867.
Harms, Pastoraltheologi. Sthlm 1839. 3 delar.
Rogberg, Skrifte-Tal. Upsala 1839.
Souchon, Predikningar. Örebro 1853. 2 delar.
Robertson, D:o. Sthlm 1864;, Första del.
Janzon, Evangelii-Postilla. Örebro 1860. 2 delar.
—, D:o. Inb.
Henrik Schartaus Postilla samt Passions-Predikningar.
Örebro 1865. 2 delar.
Krigholm, Predikningar jemte Passions-Predikningar
och Skriftetal. Örebro 1834. Inb.
Homäros’ Ilias, öfvers. af Johansson. I. (Säng. I—XII.)
Novum Testamentum (grsec. & lat.) Ed. Leusden.
Plutarchi Vitse parallelse. Tom. HI. Tauchnitz’ Ed.
Ord- och sakförklaringar tili Ciceros Tai.
Helmivyö suomalaista runoutta. Hels. 1866.
Torquato Tasso’s befreites Jerusalem, iibers. von K.
Streckfuss. 2 B:de.
Småbitar på vers och prosa af Lea. 2:a uppl. Sthlm
1862.
Bergstrand, Grunderna för den kristna tideräkningen.
Bertin de Priester, Rosalie. En sanu berättelse. Öre-
bro 1861.
596.
597
598.
599.
600,
601
602,
603
604,
605
606.
607
608,
609,
610,
611.
612
613.
614,
615.
616,
617
618.
619,
Svea. Folk-kalender för 1856.620,
Scheutz, Handbok i ritkonsten. 2;a uppl. Upsala 1842.
Grönblad, Nya källor tili Finlands medeltidshistoria.
Familjevännen. Illustr. mänadsskrift.
Palmblad, Aurora Königsmark och hennes slägt. Öre-
bro 1846—49. 4 delar.
Friedreich, Handbok i juridiska Psychologien för lä-
kare o. jurister. Örebro 1839.
Der Nibelunge Liet, mit Wörterbuche von H. NaberL
Hannov. 1855.
621
622,
623,
624
625,
626,
627, Kalevala, ins Deutsche iibertragen von Ä. Schiefner.
20
Dante Alighieris gudomliga koinedi. Öfvers. af Nils
Loven. Lund 1857. 3 dlr. Press, clothb. m. gnldsö.
Oehlenschläger, Hakon Jarl. Sthlm 1848.
Nya nordiska dikter och skildringar. Sthlm 1859.
Orvar Odd, Följetongen pä jernväg. Helsingb. 1856.
Bcllmans valda skrifter. Sthlm 1835—36. 6 dlr i 4 b.
samt 1 band musik.
628.
6‘29.
630.
631.
632.
Houssan, En dram 1792. Roman, m. planch. Sthlm
1851. 4;o.
633.
634 Album de Trollhätta. 10 Vuer.
Spruner’s hist.-geographischer Schul-Atlas. 3;te Aufl.
Gotha 1865.
Hammargren, Repetitionskurs i oorgan. kernien. Ore-
bro 1861.
—, Vaderlekslärans naturvetenskapliga grunder. Öre-
bro 1858.
Roscher, Jordbrukets natioualekonnmi. H:fors 1866.
Friedländer, Medicinens historia. Örebro 1843.
635,
636
637,
638.
639.
640. Rosenberg, Om riksdagar. H:fors 1863.
Posse, Ridrag tili svenska lagstiftningens historia,
Sthlm 1850.
Schnell, Om medborgerliga inrättningar. Sthlm 1862.
Backman, Lagsamling. Del. I—6, 8 sarat suppl. (folio.)
—, Handbok i Tviste-, Utsöknings- och Rättegångsmäl.
Örebro 1863. Inb.
Rabeuius, Lärobok i svenska kyrko-lagfareuheten. Ore-
bro 1836.
Upsala Uuiversitets Årsskrift. 1861. Rätt- och Stats-
vetenskaper.
Almqvist, Törnrosens Bok (imperia-octav.)
Nyheter frän alla verldsdelar. Med 11 stålgravyer.
Sthlm 1858.
Reitf, Parallel Dictionaries of the russian, french, ger-
man and english languages. S:t Petersb. 1850.
Gerhards uppbyggelige betraktelser. Örebro 1858.
Huhn, Predikuingar öfver Tio Guds Bud. Örebro
1852.
641
642.
643,
644,
645,
646.
647
648.
649.
650,
651
652,
—,
D;o öfver Fader Vår.
Bonar, Tårarrias afton. Fröjdernås morgon. Sthlm
1862.
Bibelns historia, efter Ostertag m. fi. Örebro 1864.
Bibeln på svenska, tr. med perlstilar. London 1864.
Nya Testamentet o. Psaltaren.
Uusi Testamentti ja Psaltari.
653.
65i
655,
656,
657
21
658, Strack, Eloah. Erhebungen des Herzens zu Gott.
Frankf. 1835.
Wadström, Evangelisk Skattkammare. 3:dje uppl. Inb.
Linderot, Andeliga Säiiger. 2;a uppl. G;borg 1829.
Åskslaget. 2;a uppl. Sthlm 1863. 9 exx.
Runebergs förslag tili svensk Psalmbok.
Kobell, Populära töredrag i Mineralogi, m. 68 träsnitt.
Nyman, Botanik. Sthlm 1864.
Liebig, ..Naturvetenskapliga bref öfver vär tids landt-
bruk. Örebro 1861.
Sturm, Cours de Mecanique. Paris 1861. 2 Tomes.
Morin’s handbok i pr. mekanik. 3:e uppl. Sthlm 1862.
Blickar i familjen. H:fors 1864.
Sederholm. I Finland. Berättelser. H;fors 1863—67.
3 delar.
Björnstjerne-Björnson, En glad gosse. H;fors 1863.
Krook, Trq ooh otro. Sthlm 1864.
Bjursten, Öfverste Stobee. Sthlm 1854. 2 dlr.
—, Ödets lek. Roman. Sthlm 1861. 2 dlr.
659.
660.
661
662.
663,
664.
663,
665,
667
668-
669,
670.
G7l
672,
673,
674 Schwartz, Skuld och oskuld. Sthlm 1861.
—, Vänd bladet. Noveller. Sthlm 1863.
—, Tre nya berättelser. G;borg 1862.
—, Ädlingens dottor. G:borg 1860.
—, Den rätta. Sthlm 1864. 2 dlr.
—, Guld och namn. Sthlm 1863.
—, Emancipationsvurmen. G;borg 1860.
—, En fåfäng mans hustru. Sthlm 1861.
—, Fövfattarinnan o. hennes man. Sthlm 1864,
—, Passionerna. Berättelse. Sthlm 1859.
—, Ridderstad, Drabanten. Link. 1849. 2 dlr.
Walter Scott, Det tärliga slottet. Sthlm 1858.
Montepin, Befälhafvaren på Atalanta. Hernös. 1865.
—, En Zigenares bekännelser. Helsingb. 1860.
—, Nattfåglarna. Helsingb. 1862.
—, Vicomte Raphael. Helsingb. 1860.
Braddon, De lottlöse. Sthlm 1863. 2 dlr.
—, Aurora Floyd, bankirens dotter. Sthlm 1863.
Flickan från Corsica, berättelse af Syrsan. Sthlm 1862.
Konung Carl XI o. hans gunstlingar. Hist. roinan.
Norrköp. 1845. 2 dlr.
Miss Young, Familjen Dynevor. Link. 1861. 2 dlr.
Såpbubblor. Svenska original-noveller. Sthlm 1863.
IV. V.
Sylvia, Tio skizzer och noveller. Sthlm 1865.
675.
676,
677,
678.
679,
680.
681,
682
683
684.
685,
686.
687
688.
689,
690.
691
692,
693,
694,
695
696,
22
697. Sylvia, Fosterbarnet. Medaljongen. Tvenne berättelser.
Sthlm 1864.
Sexton anor, af Berthel Lillie. Sthlm 1863.
Thoresen, Signe. Bex-ättelse från Norges fjellbygd.
Sthlm 1864.
Rodenberg, Gatusångerskan i London. G:borg 1861.
Emilie Carlen, En nyckfull qvinna. 2 dlr.
—, Ett köpmanshus i skärgården. Sthlm 1860. 2 dlr.
—, Waldemar Klein. Sthlm 1861.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704. —, Ett lyckligt parti! Med pl. Sthlm 1851.
Calamnius, Taivalkoski. Finskt original. H:fors 1864.
Blanche, Banditen. Norrk. 1843.
Buhver, En underlig historia. Sthlm 1862. 3 dlr.
Sophie Bolander, Johan Gyllenstjerna. Sthlm 1862.
—, Gunstlingarne. Sthlm. 1862.
Agnes Teli. En äktenskaps-historia. Sv. original.
Sthlm 1861.
Helene. En qvinnans historia, af förf. tili Agnes Teli.
Tre är ooh tre dagar, af förf. tili Agnes Teli.
Victor Hugo, Hafvets arbetare. Sthlm 1866.
Bögh, Sju föreläsningar. Sthlm 1860.
Möllhausen, Halflindianen. G:borg 1862.
Berättelser af J. G:borg 1863. Yallgossen och in-
spektoren, af Pehr Thomasson. G:borg 1862.
Foa, Den lille Robinson. Med 4 pl. Sthlm 1865.
Leistenius, Dikter. Borgå 1855.
Theodor Lindh, Dikter. H:fors 1862.
Hartman, Landskapet Nerikes flora. Orebro 1866.
Carleson, Hushålls-Lexikon. Nyköp. 1769.
En kort historisk beskrifning om the rätta orsakerne
til Göthiska rikets undergång i Spanien. Sthlm 1743.
Lagerbring, Sammandrag af Svea rikes hist. Sthlm
1775.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724. Hallenberg, Berättelse om svenska kongi. Mynt-kabi-
nettet. Sthlm 1804. 4:o.
Biichsel, Minnen ur en landtpastors lif. Orebro 1863
& 65.
725.
726.
727.
Schlossers Verldshistoria, häftena 37—39.
Kellgrens samlade skrifter. 4;de uppl. Orebro 1860.
3 delar.
Clas Livijns d:o, utg. af A. J. Arvidsson. Orebro 1850
& 52. 2 delar.
Bredow, Ensimäiset alkeet Ihmisk. hist. Turussa 1858.
728.
729.
23
730. Dahlbom, Om skandinaviska insekters skada ooh nytta
i hushållningen. Lund 1837.
Erdmann, Grundriss der Psychologie. 3:te Aufl.
Lavergne, Landtmannaförhållandena inom Storbritan-
nien ooh Irland. Sthlm 1856.
Caird, Englands åkerbruk. På sv. af Nathhorst. Öre-
bro 1855.
Nesbit, Jordbruks-kemiens hufvudgrunder. Sthlm 1863.
Stöckhardt, Landtbruks-kemien lättfattligt framställd.
Örebro 1860 & 61. 2 dlr.
Arrhenius och Lindqvist, Landtbruks-Praktika. Sthlm
1865 & 66.
Hertwig, Taschenbuch der gesammten Pferdekunde.
Berlin 1851.
Miiller, Trädgårdsvännen. 2:a uppl. Sthlm 1858.
Johnston, Första grunderna i äkerbruks-chemi och geo-
logi. Sthlm 1846.
Weckherlin, Öfver engelska landthushållningen. Sthlm
1847.
731.
732.
733.
734.
735.
736
737.
738.
739.
740,
Batsch, Botanik för fruntimmer, med 101 koi. figurer.
2:a uppl. Örebro 1835.
Ovidii Metamorphoser, öfvers. af G. Adlerbeth. Öre-
bro 1862.
Aischylos’ Sorgespel, öfvers. af Palmblad. Örebro 1845.
Euripides, Öfvers. af V. E. Öman. Örebro 1860.
Garnier, Premieres Notions d’Economie politique. Pa-
ris 1864.
Minnen från 1849 års danska fälttåg. Sthlm 1864.
Journal af Petrus Lästadius. Sthlm 1861.
Irving, Chr. Columbus, hans lefnad och resor. Sthlm
1862.
Kletke, Das Bach der Reisen, mit 6 koi. Zeichnungen.
Lindblad, Nattvardsbok. Sthlm 1862.
Hedberg’s Bekännelse och Evangelii försvar emot den
finska Pietismens angrepp. H:fors 1851.
Evangelierna och Epistlarne, jemte de tvenne årg..nya
Predikotexter, med förkl. af P. W. Bergstrand. Öre-
bro 1864.
741
742,
743
744.
745
746,
747
748,
749
750,
751
752,
Tholuck, Predikningar i Fastlagen. Örebro 1855.
Predikningar öfver svenska kyrkans nya Högmässo-
texter, utg. af Evangl. Fosterl. Stiftelsen. l:a årg. 2.
dlr. Sthlm 1863.
753,
754.
755 D:o d;o. 2;a årg. 2 dlr. Sthlm 1863.
Janzon, Passions-Betraktelser.756,
24
757. Luthardt, Apologetiska föredrag.
758. Haupl, Bibliskt Casual-Text-Lexicon. Örebro 1836.
759. Job. ArndPs Postilla. Örebro 1846. 4:o.
760. —, Passions-Predikningar. Örebro 1848. 4:o.
761. Harms, Predikningar öfver kyrkoårets Evangelier, hiih-
tona 6—9.
762. —, D:o öfver Epistlarne, häft. 1 & 2.
763. Linderot, Högmässo-Predikningar. Örebro 1860. Inb. 4;o.
764. Nyman, Elfva Predikningar. Örebro 1866. 4;o.
765. Besser, Cbristi lidande och herrlighetshistoria. Örebro
1858- 2 dlr.
766. Anckarsvärd, Politisk troshekannelse. Sthlm 1833.
767. Svedelius, Om Statsrådets ansvarighet. Afhandling i
svensk Stats-rätt. Upsala 1856.
768. Kleine Scbauspiele u. Spriichwörter för Kinder.
769.! Wagner, Entdeckungsreisen in d. Heimat. Mit Abbilgn.
770. ‘ Adlerbeth, Historiska anteckningar. Örebro 1856—57.
3 delar.
771. Wijnblad, General-planer tili fem Sätesgårdar. Stblm
1765. 4;o.
772. Sami. af Kejserliga Förordningar m. m. för 1846.
773. D;o d:o 15:de delen (1853 —1855.)
774. Gerss, Afhandling om Trades-åker-jord. Stblm 1806.
2 delar.
775. Warren, Mittlieilungen aus dem Tagebucbe eines Arz-
tes. Stuttg. 1843. 2 Theile.
776. —, Zebntausend Pfund Renten. Stuttg. 1843. 3 Theile.
777. Oelsner-Monmerque, Schwarze und Weisse. Skizzen
aus Bourbon. Bremen 1848.
778. Helm, Märchen. Mit. kolor. Bildern. Stuttg. 1860.
779. Andersen, Das Märchen meines Lebens ohne Dichtung.
Leipzig 1847.
780. Wigham, Slafveri-motståndet i Amerika och dess mar-
tyrer. Sthlm 1864.
781. Mellin, Den gamle i Östannor. Sthlm 1865.
782. Åbout, Påfven och Kyrkostaten. Sthlm 1859.
783. —, Germaine. Sthlm 1858.
784. Almqvist, Törnrosens hok. B:de b. Aterkorasten. Ara-
minta May. Uraan. Sthlm 1839.
785. W:a Nordström, Dikter. H:fors 1861.
786. Frese, Valda skrifter. ILfors 1863.
787. Elmgren, Finska Efämerider. ILfors 1854.
788. Stuart Mi 11, Ueber die Freiheit. Frankf. 1860.
789. Kraak, Kedjeräkning. Carling, Trigonographen.
25
790. Hazelius, Lärobok i artilleriet. 3:dje uppl. Sthlra 1856.
Scheller, Latinskt Lexikon. Örebro 1828. „Inb. 4;o.
Passow, Grekiskt och Svenskt Lexikon. Örebro 1841.
2 delar. 4:o.
791.
792
793. Blätter fiir literarische Unterhaltung 1865. N:o 35
52. 4:o.
Rietz, Orclbok öfver svenska allmoge-spräket. Lund
1862. I—III. 4;o.
Nilsson, Skandinaviska nordens Urinvänai’e. Bronsål-
dern. Stblm 1862. 2 dlr. 4:o.
Mozart, Figaros Hocbzeit. Oper fiir das Pforte allein.
Wohlfahrt, Clavierschule.
Bertini, Etudes instructives pour le Piano. Op. 100.
Pacius, Trenne sånger ur "Prinsessan af Cypern.”
D:0 d:D.
Linsen, Tvenne sånger vid piano; "Du är liksom en
blomma.” Schäfers Klagelied.
—, D:o d;o.
794.
795
796.
797.
798
799.
800.
801
802,
803. —, D:o Torpflickan. En tindrande stjerna.
—, D;o d:o.
Diverse musikalier för piano. 11 häften.
Maiden ja Merien Takaa. 1864, 65 & 66.
En Sigillsamling, bestående af 148 svenska grefliga,
397 friherrliga och 2,112 adliga sigiller, i 4 kartonger.
Abum baroque. Mönster för näsduks-broderier.
Taflor och skildringar från Sleswigska kriget. 4 h:n.
Schlickeysen, Die Maschinen-Ziegelei. Berlin 1860.
Läsebibliotheket för 1844. 4;o.
804,
805.
806
807
808,
809,
810.
811
812 D:o för 1845. 4:o.
D;o för 1846. 4:o.813,
814. Held o. Corvin, Illustrerad verldshistoria. l:a bandet.
(Gamla historien). Sthlm 1846.
815 Diesterweg, Rheiuische Blätter fiir Erziehung und Un-
terricht. Köln 1860. 5 h:n.
Robertson, The whole french language cotnprised in a
series of lessons. Paris 1853 & 54. 2 Tomes.
—, Practical lessons in french. Paris 1853.
—, Nouveau Cours de langue anglaise. Paris 1860.
3 Tomes.
—, Lecons pratiques de langue anglaise. Paris 1860.
—, Synthes de la langue anglaise. Paris 1857.
Lindblad, Dansk läsebok. Örebro 1865.
Hagberg, Italiensk språklära. Örebro 1863.
Kiihner, Latinska spräkets formlära. Lund 1843.
816,
817
818
819
820.
821
822
823
4
26
Ahns neue holländische Sprachlehre. Crefeld 1859.
—, A new pract. and easy method of learning the
Halien language. London 1860.
—, D:o d:o Spanish. London 1854.
—, D:o d;o Portuguese. ” 1857.
—, D:o d;o Latin. ” 1856.
Oppenheim, Die französische Sprache in 140 Lectio-
nen. Fraukf. 1862. 4 h:n.
Lauren, Lärobok i franska språket. H:fors 1864. 3 dlr.
Creutz, Witterhets-arbeten. H:fors 1862.
Pasig, Evangelisk Själasgis för hemmet. Bibliska betr.
för hvarje dag i året. Örebro 1849. 2 dlr.
Stirm, Christendomens gudomliga sanning. 2 dlr.
Trottet, Evangeliska tai. Sthlm 1855.
Bidrag tili kännedom om Finlands natur o. folk, utg.
af F;a Vetenskapssocieteten, h;n 1,4, 5.
Jonzon, Om svenska hemman. Norrk. 1863.
Stirling, De la decouverte des mines d’or en Australie
et en Californie. Paris 1853.
Scbödler, Naturens bok, del. 1, 2 & 4. Physik, Chemi,
Botanik.
Milne Edwards’ lärobok uti Zoologien. 3:dje uppl.
Masius, Djurriket, naturhist. läsebok.., Sthlm 1863.
Esquiros, Englands natur ocb folk. Örebro 1864 & 66.
2 delar.
Kon. Gustaf,lll;s bref tili C. A. Wachtmeister ocb U.
G. Franc. Örebro 1860.
Pönitz, Karl XII. Örebro 1858.
Tulltaxa för Finland, utg. af O. Wasastjerna.
Spaak, Handbok i landtbruks-bokhålleriet. Link. 1861.
Hedberg, Dagen gryr! bist. skådespel. Sthlm 1863.
Rudbeck, Femtiofyra minnen. Sthlm 1864.
Colet, Märkvärdiga personers barndom, m. 14 planch.
Sthlm 1866.
Tegner, Frithiofs Saga. a Legend of the North, transl.
by George Stephens. Sthlm 1839.
Herodotus, Historia i nio böcker, med antn. af J. F.
Johansson. Örebro 1850—52. 3 band.
Homeros’ Odysseia, öfvers. af Johansson. 2 dlr.
Speke, Nilens källor, l:a h. Nösselt, Mytbologi, 1
& 2 h. Aftnar i hemmet, I.
Hartwig, Gud uppenbarad i naturen, Örebro 1865.
Winer, Nya Testamentets grammatik. Örebro 1855.
Die Bibel oder die gauze heilige Schrift.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831 .
832.
833.
834.
835
836,
887
838,
839,
840.
841
842
843,
844,
845
846,
847,
848
849,
850,
851
852
853
854
855
27
856. Riksdags-Tidningar. Sthlm 1765 & 66, 1769 & 70.
2:ne band. 4;o.
Handlingar rörande Henric Königs och dess associe-
rades Wäxel-Contoir. Sthlm 1765. 4:o.
Revue des deux Mondes 1858. (Jan.—Nov.) 22 Livr.
Bibeln på svenska. 8:o, läderb.
D;o på finska. d:o.
D:o d:o, med illustr. Helsiiig. 1862. 4;o.
D:o d:o, d:o.
Bibliographie de la France 1862. 3 Tomes.
TriibneFs bibliographical Guide to american littera-
ture. London 1859.
Bergman, Predikningar ocb Skriftetal, två årgängar.
Orebro 1833. 4:o.
Dubb, Högmässo-Predikningar. Örebro 1837.
Journal des Economistes. Paris 1865. Sept.—Dec,
Courdaveaux, Du Beau dans la nature et dans I’art.
Laven, Räknelära. 2:a uppl. Sthlm 1853.
Der Bierbrauer, Band Vili & IX. Lpzg 1865 & 66.
D;o ” IX.
Frenckell, Om det industriela arbetet. H:fors 1860.
Rothschilds Tascbenbuch fiir Kaufleute.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874. Adressbuch der Kaufleute u. Fabrikanten. 2 B:de.
Gumselius, Engelbrekt. Sånger. Orebro 1858.
Silverstolpe, Skaldestycken. Orebro 1863.
Nepomuk, Svenska lyunen och smääfventyr. Sthlm
1854 & 55. Il & lii.
—, D:o, ny följd. Sthlm 1859 & 60. I. lIP
Topelius, Fältskärns berättelser. 4 dlr.
Eugene Sue, Martin, hittebarnet, eller en kammartje-
nares memoirer. Sthlm 1846. 3 dlr.
Taylor, Hemma och borta. Skildringar. G:borg 1862.
Maquet, Ludvig XIV och madame Maintenon. Sthlm
1864.
Meltzer, Små taflor ur folklifvet. Sthlm 1863.
Burg, Ett äktenskap i stora verlden. Upsala 1858.
Cooper, Den siste Mobikanen. Sthlm 1858.
—, Lotsen, Sjöberättelse. Sthlm 1858.
—, Hjortdödaren. Sthlm 1858.
—, Spionen. Sthlm 1863.
—, Nybyggarne eller Susquehannas källor. Sthlm 1858.
Gouvernanten Iran Paris, sv. orig. 1566, roman af
H. Conscience.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
Dehn, Skizzer från London. Sthlm 1864.891
28
892. Axelson, Hans Våghals. Hist.-roinan. Skildring. Gö-
teborg 1869.
Holtei, Vagabonderna. Sthlm 1860. 2 cllr.
—, Asknisse. Tre brottmålsbistorier. Köping 1864.
Hjärne, Alexis. Sthlm 1859.
Jules Sandeau, Slottet Yalcreuse. Åbo 1849.
893.
894.
895.
896.
897. —, Jagten efter äfventyr. Sthlm 1850.
Campendu, Kapten Surcouf eller flykten frän fång-
skeppen. Giborg 1859.
Körber, Das Wiedersehen unter den Paimen. Erzäh-
lung fiir die Jugend.
898.
899.
900. —, Dampier’s Leben. d:o.
—, Die Änsiedler David Dover. d:o.
—, Reise in Brasilien. d;o.
901
902
903. —, Makartney’s Gesandtschaftsreise. d:o.
—, Der Missionair. d:o.904,
905 —, Bonsdorff, Munkafveln betraktad frän rättsmedi-
cinsk synpunkt. H:fors 1861. 11 exx.
—, Oppet bref tili A. af Eorselles ora naturläkekonst
ooh medioin. H:fors 1861. 9 exx.
Afhandling om brott ooh straff. Sthlm 1770.
Den försonade fadren. Dram. Sthlm 1795.
Skäl ooh orsaker tili svenska folkets utflyttning. Sthlm
1765.
Crselius, Berätt. om Tuna län nti Calmar Höfdinge-
döme. Calmar 1774.
Hiilphers, Dagbok öfver en resa i Dalarne. W:åsl762.
Alex. Dumas, Gud styrer. Sthlm 1851. 2 dlr.
—, Kapten Richard. Åbo 1855.
—lsabella af Bäijern. Sthlm 1850.
Valda noveller af Dickens, Thackeray, Gozlan, Heyse.
Upsala 1863.
Nyberg, Nattens dotter. Hist.-rom. skildring.
Oettinger, En dolk. Sthlm 1862.
v. Numers, Agathringen. Sthlm 1864.
, Andeskädaren. Romantisk teckning. Sthlm 1863-
Indiana eller ett år i Åmerikas urskogar. Örebro 1865.
Positivspelarens son. Sv. orig. G;borg 1863.
Minä lefnadsöden. Berätt. af förf. tili den föregående.
Ungdomsminnen, d:o.
Blickar i familjen. H:fors 1864.
Minnen ur en landtpastors lif. Örebro 1861.
Lindblad, Nattvardsbok. Med stålgravyr. Sthlm 1862.
Lärobok uti Rysslands historia. Åbo 1842. 3 exx.
906
907
908,
909
910.
911
912
913
914.
915
916,
917,
918,
919,
920.
921
922,
923,
924.
925,
926,
927
29
928. Koskinen, Klubbekriget. 3 delar.
929. Rein, Kriget i Finland åren 1788 1790. H:fors 1860,
930. Wessblad, Grunddragen af allm. historien. Upsala 1864.
931. Dräseke, Lazari uppväckande ifrån de döda. Stock-
holm 1838.
932. Gagner, Blad utur Jesu Evangelium. Orebro 1841.w
O
7 ~
O ..
933. Pressense, Bvangelii land, med Karta. Orebro 1865.
934. Thomander, Nya Testamentet, 2:a uppl., jemte förklar,
öfver de svårare ställena. Orebro 1860.
935. Bergstrand, Förkl. öfver Evangelierna ocb Epistlarne
936. Keith, Bevis för den kristna religionens sanning. Öf-
vex'sättning efter 36:te uppl. Orebro 1859.
937. Schmid, Evang.-lutherska kyrkans dogmatik.
938. Gagner, Catechetisk Lärobok. Orebro 1855. 2 exx.
939. Lutheruksen Katkismus, litet format. 18 exx.
940. D:o d:o långt format. 5 exx.
941. Lutheruksen pieni Katkesmus, jonkaon Selitysten kan-
sa kysymyksissä ja vastauksissa esitellyt F. Häyren
6 exx.
942. Besser, Christi lidandes o. herrlighets historia. 2 delar.
943. Skarstedt, Christlig Kyrkohistoria. Lund 1862.
944. Prime, Bönens makt. Sthlm 1861.
945. Rosenmiiller, Religionshistoria. Åbo 1829. 2 exx.
946. Luthers trenue uppbyggliga skrifter. 6:te uppl.
947. —, Hochzeitgeschenk. Niirnb. 1852,
948. Mankeli, Musikens historia. Orebro 1864, 3 delar.
949. Bednar, Barn-dietelik, H-.fors 1860.
950. Erdmann, Grundriss der Psychologie, s:te Aufl.
951. Hunnius, Den evangeliskt-lutbersha kyrkans Troslära,
Orebro 1865.
952. Avellan, Rysk krestomati. Hrfors 1832.
953. Gretsch, Första grund. af ryska gram. H:fors 1829.
954. Almqvist, Svensk språklära. 3:dje uppl.
955. Noel et Chapsal, Grammaire frangaise. Paris 1864.
956. Katekes-Förslaget på finska. 2 exx.
957. Kindblad o. Mellin, Alinaan verldshistoria för fruntim
mer o. ungdom. 3 delar.
958. Meyers Konversations-Lexikon. l:er Band, mit Kupfen
959. Ödman, Hågkomster från hembygden o. skolan.
960. Den nyaste Virkboken, h:a 5 8, 10.
961. Pedagogiska föreningens tidskrift 1865. 1-—4 h.
962. Tulltaxa för Finland, utg. af O. Wasastjerna.
963. Rausse, Anvisning tili vattenkurens utöfuing.
9 64. Souvegtre, FamiJjeaiiteckningar. Åbo 1861.
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9155. Sandperlor af e***. H:fors 1864.
Sånger o. berättelser af nio signaturer. Örebro.. 1863.
D:o d;o 2:a saml., af sm cl;o. Örebro
1865.
Riksens ständers ledamöter vid riksdagan 1765.
Riddersk. o. adelns d:o. 1778.
966.
967.
968.
969. Afzelius, Lärobok i Psycbologien. 5 exx.
1 bundt diverse.
Nioander, Hesperider. 2;a.uppl. Örebro 1860.
—, Minnen från södern. Örebro 1863. 2 delar.
Grunderna för bankväsendet. Ströskrifter af Indu-
striföreningen. Lilla Kirurgien, af Rinman.
Sveriges första strid. Sthlm 1840.
Afzelius, Lärobok i Psycbologien.
Hönsgården, af Hamm. Handb. om husdjurs sjuk-
domar, af Ryss. Hundläkaren.
Handbok i trädgårds-skötseln, af Schmidt. Blom-
sterträdgården i bemmet, af Benzien.
Die Resultate der Wassercur zu Griifenberg.
Noel et Chapsal, Gram. fran<j. Exercices.
Nathhorst, Husdjursskötsel. Örebro 1859, 61. 2 delar.
Stöckbardt, Landtbruks-kemien. Örebro 1861. 2 delar.
Neues Repertorium fur Pharmacie. Munchen 1863.
Heft. 8 —l2. Chemisches Central-Blatt fiir 1863.
N:o 19, 40; 43—48.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
980.
981.
982.
Kjellgren, Frenologien, med 32 träsnitt. Örebro 1862.
Keyser, Blad ur Naturens bok. Med 50 träsnitt. Öre-
bro 1863.
Theaterstycken af Kon. Gustaf 111. Förra del. Sthlm
1826.
Toner från lyran, af C. J. I. Åbo 1856. 3 exx.
Mörtengren, Poetiska minnen. H;fors 1862.
Theodor Lindh, Dikter. H:fors 1862.
Correspondance de Alexandre de Humboldt avec Varn-
hagen von Ense. Brux. 1860.
Valloiy, Madame Hilaire. Brux. 1859.
Thiers, De la Propiete. Paris 1848.
Saint-Felix, Les Cbarmilles de Trianon. Brux. 1856.
o’Squarr, Jacques IV, roi cPEcosse. Brux. 1858.
Tavernier, Francois Der et Odette de Follembray. Brux.
1857.
983,
984.
985,
986.
987
988.
989.
990.
991
992,
993,
994
995 Mery, Salons et Souterrains. Brux. 1851.
M;me Gyllenbourg, Les Extremes. Brux. 1858.
Tbackeray, Pendeunis. Brux. 1858.
996
997
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Eugene Sue, Le juif errant. Brux. 1845. 5 Tomes.
Lars Johan, Sinä noveller. Sthlm 1859—62; 4 delar
i 1 B.
998.
999.
Miihlbach, Drban. Roman. Köping 1863.
—, Antonio. Berättelse. Sthlm 1862.
—, Hofhistorier. Sthlm 1864.
1000.
1001
1002.
1003. —, Prins Eugene ooh hans samtid. Sthlm 1864.
—, D:o d:o 1:a & 2:a delen.
Ingemann. Prins Otto af Danmark. Sthlm 1858.
Blanche, Samlade taflor o. berättelser. l;a & 3;djedel.
—, Bilder ur verkligheten. o 4;de delen.
Balzac, Eugene Grandet. Åbo 1856.
Runeberg, Smärre berättelser. ELfors 1854.
Carolina Runeberg, Sigrid Liljeholm. H;fors 1862.
Temme, Fången i stadshäktet. Sthlm 1864.
—, Tjufven och hans barn. Gefle 1863.
Thomasson, Kung Karl och hans bussar. G;borg 1856.
—, Ljungblomman. Pennritningar. Sthlm 1865.
—, Ljus och skugga. Nya d:o. G-.borg 1860.
—, Kärlekens skyddsenglar. Sthlm 1864.
—, Svarta fröken. G:borg 1863.
—, Målarens ideal. Sthlm 1866.
Cederborgh, Uno von Trasenberg. Ottar Tralling.
Carlen, Historiska småberättelser. Gefle 1865.
Miitzelburg, Fridens engel. Sthlm 1864 & 65. 5 de-
lar i 3 hand.
1004
1005,
1006.
1007
1008,
1009.
1010.
1011
1012,
1013.
1014.
1015,
1016
1017
1018,
1019,
1020.
1021
1022. Möllhausen, Halfindianen. G:borg 1862.
—, Flyktingen. G:borg 1863.
Under länga nätter. Af forf. tili Amtmannens döttrar.
Ducom, Scener o. berättelser från Gascogne. Sthlm
1864.
Berättelser af förfm tili "Amtmannens döttrar".
Drottning Christinas arbeten och n ärkvärdigheter.
Sthlm 1760. 4:o.
Petreio, Een kort och nyttigh Chrönica om alla Swe-
rikes och Göthis Konungar. Sthlm 1811. m. m. il b.
Simming, Riksdags-Krönika för 1769 o. 1770. Sthlm
1770. 4:o.
1023,
1024
1025.
1026,
1027,
1028
1029.
Skrifter rörande Finance-Systemen, m. m. Sthlm 1765
& 66. 4:o.
1030,
1031,
1032,
Tai vid Riksdagen 1771 i 1 hand. 4:o.
Pratokoll hos Sekreta Utskottet under riksdagen
1769. 4:o.
Euren, Finsk språklära. Åbo 1849.1033,
32
af Bruner, Latinsk elementargrammatik. Hrfors 1855.
3 exx.
Gylden, Latinsk Läsebok jemte ordbok. H:fors 1856.
4 exx.
Willkomm, Vid gröna bordet. Fyra kriminalhistorier.
Sthlm 1863.
Georgina eller svenska familjescener. Upsala 1857.
Sederholm, I Finland. Berättelser. 2 delar i 1 band.
Alex. Dumas J:or, Antonine. Sthlm 1850.
1034.
3033,
1036.
1037
1038,
1039,
—, Margerite Gautier. Sthlm 1849.
Gerstäcker, Regulatorerne i Arkansas. Sthlm 1864.
Victor Hugo’, Samhällets olycksbarn. 10 delar i 5
band.
Onkel Adam, Hemma! Genremålning. Gtborg 1856.
Wefcherell, Shatemucs höjder. G:borg 1858.
Paludan-Miiller, Ungdomskällan. Berättelse. Sthlm
1866.
1040.
1041
1042
1043,
1044
1043,
1046 Miihlbach, Napoleon I och drottning Louise af Preus-
sen. Sthlm 1858 & 59.
—, Fredrik den Store och hans vänner. Sthlm 1858.
2 delar.
1047.
1048. Warnhems ros. Pennteckning. Sv. orig. Sthlm 1861.
Sigrid eller drömmar o. verklighet, af Tant Ulla.
Snieders, Blomman på bokberget. Upsala 1861.
Warburton, Darien eller köpmansfursten. Upsala 1853.
2 delar.
de Vigny, Cinq-Mars eller eu sammansvärjning under
Ludvig XIIP.s regering. Sthlm 1864.
Collins, Följden af en omnibusfärd. Sthlm 1862.
—, En hemlighet. Sthlm 1863.
Mayne Reid, Den vilda jägarinnan. Sthlm 1861.
Ridderstad, Stolts Elisif. Rom. berättelse. Linköping
1864.
1049,
1050.
1051
1052
1053,
1054,
1055-
1056.
1057 Lennep, Ferdinands äfventyr. Sthlm 1865.
Munch, Flickan från Norge. Sthlm 1862.
Dickens, Dombey och son. Upsala 1855. 3 delar.
—, Lilla Dorrit. Upsala 1857. 4:de delen.
—, David Copperfield. 3;dje delen.
—, Vår gemensamma vän. 2 delar. (defekt).
Rowcroft, Den lilla modesömmerskan. Sthlm 1862.
Aihion. Sorgespel i fem akter af Finn. Orebro 1865.
Den sluga och förståndiga Gubben. Den kloka o.
husaktiga Gumman. Orebro 1837.
Boije, Förfarna svenska Landthushållaren. Sthlm 1756.
1058.
1059.
1060,
1061
1062
1063.
1064
1065,
1066.
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1067. Gadd, Systematisk Inledning i svenska landtbrukssköt-
seln. Sthlm 1773—1777. 3 delar.
Ny samling af rön, försök och anmärkningar uti hus-
hällningen. Sthim 1796. 4 delar,
Klencke, Skapelse-dagarne. En naturmålning. Ore-
bro 1859.
Hälli, Philip Melanchton. Lefnadsteckning. Örebro
1860.
Mattbies, Förklaring öfver Pastoral-brefven. Orebro
1844—45, 3 häften.
Mankeli, Om sann och falsk deklaraation. Orebro
1862.
1068.
1069.
1070.
1071.
1072.
—, Den kyrkliga orgelspelningen. Örebro 1862.
SchelleFs latinska Lexikon. 4:o.
1073.
1074.
1075. O. Donner, Dikter. H:fors 1863
1076. Vår samtid. Med 35 planscher. Sthlm 1850. 4;o.
Homeros’ Odysseia, öfvers. af Johansson. 2 delar.
Robertson, pr. de langue anglaise.
Lytb, Tysk Språklära. ll;te uppl.
Grönlund, Lärobok i franska spräket. 3:dje uppl.
—, Nyckel tili d:o.
Suomalainen Wirsi- ja Evankeliumi-Kirja.
D:o d:o d:o. 12:o.
Andeliga Sånger. l:a häftet. 11 exx.
1077.
1078.
107-9.
1080.
1081.
1082.
1083.
1084.
Melodier tili ”Pilgrims-Sånger”, i notskrift. Sthlm 1860.
Årndts Paradis Lustgård. Örebro 1860.
__
Möller, Betraktelser öfver Jesu lidande. Örebro 1865,
Bunyan. En Christens ocb Christinnas resa tili den sa-
liga evigheten. Örebro 1859.
Hedberg, Bekännelse och Evangelii försvar.
—, Wäktare-Rop. H-.fors 1852. 4 exx.
Den hei. skrifts skatter. Åbo 1848. 2 häften.
1085.
1086.
1087.
1088.
1089.
1090.
1091.
1092. Wivolin, Geografiskt Onomasticon. 2 exx.
Weismann, Tyskt, latinskt o. ryskt lexikon. 1782. 4:o.
Förteckningar öfver Kongi. Placater, Resolutioner,
Förordningar, m. m. som utkommit 1799—1833. 4:o,
Bibeln. Norrköping 1735. 4:o.
1093.
1094.
1095.
Die Bibel, oder die ganze Heilige Schrift.
Job. Arndfs Postilla. Örebro 1846.
Bunyan, Det heliga kriget. 3:dje uppl.
Kivinen, Anteckningar om Nord-Karelska frikorpsernas
företag 1808. H:fors 1865.
Grönblad, Nya källor tili Finlands medeltidshistoria,
Köpenh. 1857.
1096.
1097.
1098.
1099.
1100.
5
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1101 Palmqvist, Andeliga sänger (i notskrift) för bdrn. 3
häften.
Lundh, Trestämmiga sänger för skolungdom. 4 häften.
Tvåstämmiga d:o för d:o. 4 exx.
Hseffuer, Svensk Koralbok. Ny upplaga.
—, Svenska Messan. Örebro 1840.
Sjung! 200 sånger vid Piano. Häftena 2—4.
Vara bästa husdjursracer. 18 teckningar, med text
af Lindqvist. Örebro 1860.
Örsted, Om växtsjukdomar. Örebro 1865.
Keyser, Kurs i laborationsöfningar. Örebro 1861.
Etes-vous heureux. Paris 1851.
Mörtengren, Poetiska rninnen. H:fors 1862.
Glasell, Verldsligt o. andligt. Läsebok. 2:a uppl.
Vattenläkaren vid sjuksängen, af Levin. Hudens
sjukdomar, af Lutheritz.
Walldön, Lilla vattenläkaren. Norrköping 1859. 3 exx.
Achard, Fröken Stonnil. H:fors 1862.
v. Rosen, Om Afkommet af Syphilitiske. Kbhn 1859.
Oesterlen, Handbuch der Heilmittellehre. 6:te Aufl.
Tiibing 1856.
1102,
1103,
1104
1105,
1106,
1107,
1108.
1109,
1110.
1111
1112,
1113
1114,
1115
1116.
1117
1118, Rinman, Lilla Kirurgien. Sthlm 1849.
Ponten, Blomsterodling på fritt land. Örebro 1866.
Staudt, Fingervisningar tili jnnebället ooh samman-
lianget af den hei. Skrift. Örebro 1865.
Dikter af O. Donner. ILfors 1863.
Horatii Oder och Epoder, med förkl. anmärkningar af
Fahlcrantz. 2 häften.
Aischylos’ Sorgespel, öfversatta af Palmblad. Örebro
1845.
Euripides, Medea. Öfvers. af V. E. Öman. Örebro
1860.
1119,
1120.
1121
1122
1123.
1124,
1125 Kindblad och Hellin, Vefldshistoria för fruntimmer
och ungdoin. Sthlm 1861 & 1862. 3 delar
Huss, Om kaffe, dess bruk och missbruk. Sthlm 1865.
Homeros’ Odysseia, öfvers. af Johansson. 2 delar.
Choralbok för skolan och hemmet. Örebro 1860.
Sjöbeck, Tankar och öfvertygande bevis om Guds va-
relse. Strengnäs 1756.
Änvisning tili grundelig kunskap om Gud, människone
och verldene. G:borg 1753.
Saxonis, Biblisk Lust-Gård. Sthlm 1725.
Familjebegreppets utveckling, af Bolin. Om biblio-
grafiaa systemer, af Collan.
1126.
1127
1128.
1129.
1130,
1131
1132,
35
1133, Kuhn, Det skönas ide. H;fors 1865.
5 st. franska illustreracle romaner. 4;o.1134
1135, Willkomm, Im Bann u. Zauber. Lpzg 1862. II & 111 B.
Goethes Briefwechsel, 2 B:de. Goethes Gedichte. 11.
Auktions-Katalog öfver myntmästaren Ghr. Borgs mynt
och medaljer. Sthlm 1839. Interfol. med utsatta auk-
tionspriser.
Förteckning på svenska Calendarier ifrån 1600 tili
1770. Upsala 1771.
Solun, Förteckning på böcker o. skrifter om boktryc-
keri-konsten och dess historia. Sthlm 1815.
Den svenska Robinson, med koi. pl. Sthlm 1854.
Att tanka på. Råd tili de unga. Små sanningar
ur hvardagslifvet.
Genoveva. Med planscher. Sthlm 1862.
Lejonjagter i Algier. Tiggargossen. Två barnböcker.
Bowcroft, Nybyggarne på Van Diemens land. Med
koi. planscher. Sthlm 1861.
Grube, Indische Dichterhain. Lpzg 1856.
Körber, Phocion. Mit Stahlstich.
—, Karl der Grosse. Hist. Erzählung fiir die Jugend.
—, Emanuel. D;o d:o.
—, Kunz von Kaufungen. Erzählung fiir die Jugend.
Nathusius, Erzählungen einer Grossmutter. Mit Pl.
Litzmann, Aus den Leben. Fiinf Erzählungen. Hamb.
1855.
Schoppe, Die Holsteiner in Amerika. Mit Bildern.
Illustrerad ABC-bok. H;fors 1865. 2 exx.
1136.
1137
1138,
1139,
1140,
1141.
1142
1143,
1144,
1145.
me.
1147-
1148,
1149
1150.
1151,
1152
1153,
1154, Kjellman-Göranson, ABC-bok. 2;a uppl.
Shakspeare’s dramat. Werke. VI & VII B.
Minkwitz', Illustrirtes Taschenwörterbuch der Mytho-
logie aller Volker. Lpzg 1856.
Medborgaren. Sthlm 1782.
Hårleman, Dagbok öfver en resa. Sthlm 1749.
Thekla Knös, Dikter. Upsala 1853. 2:a delen.
Sederholm, Smärre dikter o. berättelser. H:fors 1858.
Huhn, Nattvardsbok. Örebro 1862.
—, Predikningar öfver I—3 Art. af Luthers Kateches.
3 häften.
Spruner’s historisch-geographischer Schul-Atlas in 22
Karten. 3;te Aufl. Gotha 1865.
Keith, Kristaa Religionens sanning. Örebro 1863.
Araelie von Braun, Kristendomslifvet i vär tid. Sthlm
1860.
1155,
1156.
1157
1158,
1159,
1160.
1161
1162,
1163,
1164,
1165.
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Ackerman, De fornkristliga lärostyckena. Örebro 1841,
Den heliga Skrifts skatter. Åbo 1848. 2 häften.
En historisk forskande blick på religion etc. Örebro
1857.
Thomasina, Evangel.-lutherska kyrkans bekannelse.
Euler. Hafs-isbrytare. Hrfors 1866. 8 exx.
Nielsen, Evangelietron ooh Topologien. Örebro 1863.
Caird, Englands Åkerbruk. Öfvers. af Nathhorst.
Milne Edvards’ lärobok i Zoologien. 3:dje uppl.
Miiller, Ansichten der Natur aus allen Reichen und
Zonen. Stuttg. 1855.
Humboldt, Naturmålningar. H.fors 1865.
Dogen o. Dogaressau, af Hoffman. - Namnsdagen, af
Pawloff.
1166,
1167
1168.
1169.
1170.
1171
1172.
1174,
1175,
1176.
1177.
Eva Haller. En berättelse. Sthlm 1866.1178.
1179, Thure Flink, Tip Floribus. Roman. Sthlm 1862.
Dngdomsminnen. Anteckningar. G;borg 1864.
Några timmars lektyr. Fyra original-noveller. Sthlm
1864.
Doktor Kyller. Romantiserad berätt. af Betty. Gefle
1866.
Mariana, eller försakelsens belöning. Sthlm 1841.
Sagoskin, Roslawleff, eller Ryssarne 1812. Åbo 1850.
2 delar.
Montepin, Befalhafvaren på Atalanta, Hernös. 1865.
En bysterisk hustru, af Elia Emil. Sthlm 1864.
Stjernornas barn, af d;o. Sthlm 1862.
Den ogifta. Berätt. af Nathusius. Anna. Berätt.
af J.
Skuggor och dagrar. Romantiserade utkast. Gefle
1843.
I Jernvägs-kupeen. Berättelser, Skizzer o. Poemer.
Souvestre, Familjeanteckniilgar. Åbo 1861.
v. Sehantz, Dagrar och skuggor. Sthlm 1864.
Feydeau, Fanny. En teckning. Sthlm 1859.
Warren, Tio tusen pund om året. Roman. H:borg
1861.
Feuillet, En fattig ädlings minnen. Sthlm 1857.
(Flodman). Upp och ned. Teckningar. Sthlm 1862.
Hildur. Svensk! original. Sthlm 1843.
Frimurarens fosterson. H;fors 1864.
1180.
1181,
1182.
1183,
1184.
1185,
1186.
1187
1188,
1189.
1190.
1191
1192,
1193,
1194
1195
1196
1197
1198,
1199. Gustafson, Åmerikanskan. Sthlm 1863.
Hahn, Teophania Abbiaggio. Novell.
Snieders, Blomman på bokberget. Upsala 1861
1200.
1201
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1202, Sanson, Fariser-Schavottens historia. Sthlm 1862. 3
delar.
1203, Nepomuk, Svenska lynnen o. smä äfventyr. Sthlm
1863.
Caspari, Skolmästaren o. hans son. Sthlm 1864.
George Sand, Den svarta staden. Linköping 1862.
Narrarne. Humoristisk kalender. Sthlm 1851.
Zschokkes Noveller. Noveller af Pehr Thomasson.
(Titeln saknas). Christina, drottning af Sverige, af
Wilhelmina. l:a delen.
1204
1205
1206
1207,
1208.
1209.
Nyman, Botanikens första grunder. 3 exx.
Den nyaste anekdotboken. Rimtusse. Julklapps-
deviser.
1210.
1211.
Sagokransen. Bilderhok för barn. 7 exx.
D:o d:o d:o. 2:a sai: amlingen. 5
exx.
1212. Tysk bilderbok. 14 exx.
Bilder-Fibel. 17 häften.
Der kleine Colorist. 10 d;o.
1213.
1214
1215, Schiefertafel-Bilder zur Beschäftigung der Kleinen.
19 exx.
Schoppe, Die Holsteiner in Amerilta. Mit koi. Bildern.
Bertha Filhes. Liebesgruss in kl. Erzäblungen. Mit d:o.
Jugendbibliothek. Zurich 1865. 3 Bände.
Die Seekönige. Kleine Schauspiele fiir Kinder.
Lichtbilder fur die Jugend, von Heger u. Lansky.
Geissler, Märchen von Biibezahl. Mit koi. Pl.
Plappermaul. Bilder u. drolliger Geschichten. 4:o.
Winterabende. 8 Erzäblungen fur Kinder.
Der Knaben Kriegszug. Mit Bildern.
2 st. Bilderböcker.
1216.
1217
1218,
1219,
1220,
1221
1222
1223
1224,
1225
1226, Schiefertafel Bilder. 4 h;n.
1227 Lundh, 3-stämmiga sånger för skolungdom. 3 häften.
Dreutzer, Handb. för handlande o. sjöfarande. 11.
Allmän verldshistoria afKindblad o. Mellin. Del. I & 111.
1228
1229,
1230, D:o d:o d:o. 111. Nyare
historien.
Penelope. Journal för damer. 1856 & 57.
Strömberg, Anmärkningar angående handein och sjö-
farten. Med Kartor. Sthlm 1760.
Privilegiä uthaff then Stoormächtigeste Furste Gustaff
Adolph... Sthlm 1634. 4:o.
Adelig Öfnings fjerde Tom. D:o Åttonde Tom. Sthlm
1690 & 1691. 4;o.
1231,
1232.
1233,
1234,
38
1235. Kemiska bilder ur dagliga lifvet, efter Johnston, försv.
af A. Gumelius.
Svar uti bref tili en van öfver ett nyligen communi-
serat arbete. Sthlm 1761. 4:o.
Celsius, Gustaf Wasa. Hjelte-dikt. Sthlm 1774. 4;o.
Handlingar rörande Urtima Riksdagen 1769, i Ib. 4:o.
Riksdagsskrifter 1755, 56 & 66. i 3 band. 4:o.
Tidningen Dagligt Allehanda under riksdagen 1771.
1 band.
1236.
1237.
1238.
1239.
1240.
1241. D:o d:o för 1770.
1242. D:o d:o för 1772. I 2 band.
1243. Bredow, Ensimäiset alkeet ihmisk. bist. 2 exx.
Lilla kusin från Kuusamo. Lustspel. H:fors 1861.
Lord Byron, Hebreiska melodier. Ofvers. af Tn. Lindh.
O m ett polytechniskt institut. Eurens finska spräk-
lära.
Hammardahl, De första grunderna i kernien. Åbo
1847.
1244.
1245.
1246,
1247.
Heikel, Kurs i kernien o. mineralogien. Åbo 1850.
—, Kurs i Fysiken. Kuopio 1850
Hedberg, Sändebref om Christus o. församlingen. 2 exx.
Terstegen, Den bristande Christendomen. 3 exx.
Winqvist, Afton-sånger. Sthlm 1853.
Homeri Odysseia. Ofvers. af Johansson. 2 delar.
Historisk öfversigt öfver de olika straff-methoderna.
Skarstedt, Kyrkohistoria för skolan och hemmet.
Palestina, af Westin. Morgen- u. Abendopfer, von
Witschel. Mitgabe fiir das ganze Leben, von Ro-
senmiiller.
Kellgrens skrifter. 3:dje delen. Necken. Poet. kai.
för 1845.
Ny Bönebok. Geschichte d. chr. Kirche von Traut-
mann. Åkerbloms Bibl. historia.
2 st. Theaterpjeser.
1248.
1249,
1250.
1251
1252,
1253,
1254,
1255,
1256.
1257
1258
1259.
1260. Naturkunnighet, af Schubert. Grammaire fr. par
Chapsal.
Om akuta förgiftningar. Raudnitz’ Rädgifvare, m. m.
En bundt diverse.
1261
1262
1263, En d;o.
En d;o.1264,
Auerbach’s och Nieritz’ Volkskalendrar för 1866.
Formulärbok för tai vid skålar. Schliissel zu On-
kel Tom’s Hiitte. Ny vägvisare i Finland. Post-
handbok.
1265.
1266,
t*
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1267 Moclets vexlingar. Huru af en 10 öre blef en tun-
na guld. Om hvalfiskeriet. Thomas Arnold.
Rebus-kalender. En kristelig barnauppfostran,
Hemliga hist., af Biilau. Wolffs skeppskalender.
2 exx.
Fiskare-boken. Husdjurens förädling. Om tork-
ning af frukt. Om kaffe, af Huss.
Arithmetiscbe Aufgaben. Nelkenbrechers Taschenbuch.
Handelsgesetzbucb. IL
Mays engelska språidära. L’Echo de Paris. Le-
bensbilder. Alms französ. Spracblehre.
6 st. Resehandböcker.
Svenska Familje-Journalen, 1867. .Kömpi, i 12 bäften.
Wacklin, Hundrade miunen frän Osterbotten. Sthlm
1844
Srnäbitar pä vers ooh prosa af Lea. Sthlm 1858
Finlands hist. o. geogr., af Hälisten. Lärobok i
geogr., af d;o. Steins geogr. Leinbergs Bibl.
hist. Ny vagvisare. Tidskr. för hemmet. I 1
bundt.
1268
1269,
1270,
1271
1272,
1273,
1274
1275,
1276,
1277 1 bundt diverse.
1 d:o.1278,
1279. 1 d;o.
1 d:o.1280,
1281. Xenophons Anabasis, af Gummlius. 2 exx.
Finlands Statskalendrar för 1854, 56, 58 & 62.
Lindeman, Ny vagvisare genom Finland.
6 st. böeker i Krigsvetenskapen.
Svenska Krigsmanna-Sällskapets handlingar 1797
99, 1804.
Kongi. Patriotiska sällskapets Hushällnings-Journal, ut-
gifven i månadshäften fr. o. m. Sept. 1776 t. o. m.
1806 sarat från Jan. 1808 t. o: m. Jimi 1810.
1282.
1283,
1284.
1285.
1286.
1287. 13 st. diverse äldre böeker.
24 st. Hyreskontrakter.
13 st. Blanketter tili brandförsäkring.
Heikell, Blindkarta öfver Finland, i 9 blad.
Klint, Sjökort öfver Ostersjön.
När och tjerran. Illustr. tidning 1859. 3 bäften
Illustreradt Tidsfördrif 1859.
Der Bazar. 4 årgångar, diverse numror.
D:o 1866. N:o 21—48, (Juni—Dee.)
lllustrerad tidning, 1864. (N:o 34 &36 saknas).
Die Sennorin. Plansch.
1288.
1289.
1290.
1291.
1292.
1293.
1294.
1295.
1296.
1297.
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1298. Die Wahrsagerin. Plansch.
1299. Gift dig. Gift dig icke. 2 koi. planscher.
1300. Kamp. 2 d:o.
1301. 1 Portfölj.
1302. 1 d:o.
1303. 1 Bokhylla.
1304. 1 d:o.
Helsingfors,
Theodor Sederholms boktryckeri, 18G9.
Företedt: L. Heimbiirger.
